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Musketeer 
urn 
university lire 
sports 
seniors 
administration and facuTt^r 
underclassmen 
advertisements 
index 
sunrise 
on a brick and glass arena 
and all its college people 
we call Xavier 
shading in the possibilities 
always with us 
always challenging . . . 
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I I 
this year 
of coeds and morator iums 
ironing out old wrinkles 
setting down new plans 
questions and answers 
Xavier begins again 
to realize its potential 
for affecting the communi ty 
to focus beyond . . . 
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now more than ever 
we belongto a communi ty 
much larger than a campus 
a communi ty alive 
with bookshelves and streetfights alike 
demanding involvement 
with all our brothers 
the response 
the saying yes to poverty and politics 
problems of today 
we cannot pass so quickly 
keep us f rom leaping 
to tomorrow 
participation threatens 
at every turning 
we must respond . . . 
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we are to make of it 
what recognitions we can 
what response 
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Preparations 
Complete 
Ideas on paper, 
Slowly transformed, through weeks of 
Hard work and patience, into 
Three-dimensional floats. 
Dedicated artists putt ing the final touches 
On their wood-and-paper masterpieces 
With but one more day to go. 
Then that evening — openingthe 
Festive weekend — THE ASSOCIATION: 
Fascinating the audience with their 
Fluently-polished, electrified music — 
Time — quickly transient. 
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Charm 
Excitement 
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Vivacious beauties vying for student support; 
Each try ing to make a better impression; 
Wondering who will be the one 
To assume the tit le. 
The beginning of the homecoming game: 
Attended with exuberant onlookers 
Anxiously contemplat ingthe possibility 
Of an XU victory. 
Halftime — Many eyes behold the 
Spectacle of colorful floats, the 
Fulfi l lment of weeks of toi l , and to 
Climax the annual ceremonies, the crowning of 
The Homecoming Queen of 1969. 
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Setback 
Disappoints 
Xavier vs. Villanova — 
Saturday afternoon: many optimist ic fans — 
Hoping for a homecoming victory 
To crown the events of the weekend; 
Hoping for a more-than-average game 
To help a less-than-average season; 
Hoping that just a little better strategy 
Will win out — but vain expectations. 
Finally, that night, 
A Farewell to the weekend: 
ORPHEUS — providing its eastcoast sounds 
For Homecoming '69. 
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Junior Prom 
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The Inevitable 
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laureen Heffron: an honored queen 
Military Ball 
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Moratorium 
A confused American people — 
Some seemingly confident. 
Some doubtful .. . 
Many, youngand old. 
Critical of a war too overdrawn — 
All holding a sincere regret, however hidden 
Seeking an answer amid the confusion 
An apparent stalemate, no end in sight . . . 
October 15 — A day set aside 
To sense the many aspects of Vietnam; 
To try to dispel the confusion 
And reach beyond personal prejudices 
Toward a better understanding. 
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A war expands, a disenchanted public — 
Protest feeding the threatening possibility; 
Suddenly a tragic reality — 
People dazed in a world 
Seemingly ordained to hatred. 
Confusion and frustrat ion 
At man's apparent divorce f rom his rationality 
As Xavier confronts 3j 
The heartbreak, the waste, the fut i l i ty 
Of violence. Where will it end? 
SOUTH 
VIETNAM 
Greek 
Week 
32 
33 
Hearts pounding madly. 
Muscles throbbing in unison — 
A little more endurance 
Combined with speed and agility. 
Floor against floor, 
Dorm against dorm. 
And final victory for Kuhlman Hall, 
Greek Week — a test of strength 
And skil l, in a spirit 
Of unity and fr iendship. 
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Earth Day 
Mankind — 
Overusing, Upsetting, Destroying; 
Poisoning the air he must breathe. 
The water he must drink. 
And the land where he must live 
With his own carelessness — 
Disturbingthe natural order 
Which has served him so well: 
Earth Day — Xavier views 
Heedless man — Taking a step 
Towards understanding, and 
A stride to a constructive commi tment , 
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The 180 routine days — 
So much to do; 
Our motivation fall ing short. 
Experiences so memorable, so transient. 
Challenges, enjoyments. 
Just plain living. 
A worry, a laugh, 
A cry spaced throughout. 
The days end; 
The life is part of us. 
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The 
Final 
Steps 
At the graduation assembly 
Thoughts wandering — 
Four years came and went 
What did we accomplish? 
What can we achieve? 
How shall we answer? 
We cannot reply 
No, not yet — 
Dreams must cease. 
Reality must begin . . . 
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Graduation 
The future has yet to come — 
Graduation is only a means 
To the solution of the riddles 
Which are confront ing us; 
Now we are ready. 
Soon we will try — 
Diplomas are presented. 
Nothing is over, 
This is just a beginning . . . 
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Sports 
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Football 
The football season — 
A new coach 
Key injuries and position changes 
Countless penalties and fumbles 
Bad bounces 
That elusive touchdown 
Resulting in a dismal 1-9 record 
Despite one of the nation's best pass defense 
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The season opener — 
Versus ever-powerful Miami at Oxford 
A resounding 37-7 defeat; 
A second setback on the road — 
As the Muskies fall to Buffalo 
As Coach Etier searches 
Forthat first victory . . . 
Mid-air collision as Tony DelVecchio attempted to block a Toledo punt 
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The home opener — where tempers flare 
A loss to Kent State, 23-7; 
The annual intra-city rivalry — 
Penalties propell ing UC to victory 
In the last two minutes, 17-14; 
A t r ip to Athens — 
Ohio University keeps Xavier winless 
The Bobcats winning, 31-6; 
Trick plays and loyal fans support 
That elusive victory still unfound 
As Villanova hands Xavier a Homecoming defeat; 
Next in line — the Dayton Flyers 
As the rain came down 
Dayton overpowering the Muskies 
To hand them another defeat — 
The sixth loss of the season . .. 
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Victory at last — 
The victims beingthe Quantico Marines 
With Ivy Williams' kickoff return providingthe margin; 
Tangerine Bowl-bound Toledo tamed for a half 
The Rockets exploding for four touchdowns 
Giving the Muskies a 35-0 t rouncing; 
The season's end at El Paso 
As the Muskies miss again 
Losing to Texas, 17-10, 
Bringing the long season to a close . . . 
For the Records 
Miami (Ohio) 
Buffalo 
Kent State 
Cincinnati 
Ohio University 
Villanova 
Dayton 
Xavier 
Toledo 
Texas(El Paso) 
WON 1. LOST 9 
35. 
17. 
23. 
17, 
31. 
35, 
32. 
9. 
35, 
17. 
Xavier 
Xavier 
Xavier 
Xavier 
Xavier 
Xavier 
Xavier 
Quantico 
Xavier 
Xavier 
7 
0 
7 
14 
6 
7 
14 
7 
0 
10 
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Basketball 
The 50th Anniversary of Xavier Basketball 
Lacking a needed big man 
Missing the rebounds 
Time running out too soon 
The ball not fallingthrough the hoop 
A five-and-twenty record 
Under the helm of a disappointed 
George Krajack . . . 
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The season opener — 
An upset by cross-river foe Thomas More; 
Powerful St. Joe's and St. Bonaventure — 
Both have a hard t ime defeat ingthe Muskies; 
A loss in the final seconds 
To small-college power Hanover; 
Old Dominion hands Xavier another setback — 
Five straight now; 
The first victory — the Marshall Invitational 
Sophomores Helmers and Binegar start to shine 
A strong Oklahoma team takes the f inal ; 
All-American Calvin Murphy's performance — 
Niagara barely edges the Muskies; 
Archrival Dayton soundly defeats Xavier; 
DePaul wins on a last-second shot; 
The Muskies lose by one to the Air Force . . . 
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Coach Krajack thanking the fans for their loyal support 
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A victory at the expense of TCU; 
Detroit wins a close one at home; 
Marquette comes out the victors — 
In the waning minutes of play; 
A road defeat to Northern Illinois; 
The Muskies nip Detroit in a close rematch 
The Flyers bomb Xavier at Dayton; 
Highly-touted Bellarmine gets whipped — 
As Xavier piles up a season high of 98 points; 
Two in a row — 
As Canisius is defeated; 
NCAA-bound Villanova stops the winning streak 
62 
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For the Records: 
Thomas More 
St. Joseph (PA) 
St. Bonaventure 
Hanover 
Old Dominion 
Xavier 
Oklahoma 
Niagara 
Dayton 
DePaul 
Air Force 
Xavier 
Detroit 
Marquette 
Northern Illinois 
Xavier 
Dayton 
Xavier 
Xavier 
Villanova 
Cincinnati 
Miami (Ohio) 
Marquette 
Duquesne 
Miami (Ohio) 
WON 5, LOST 20 
85, 
83, 
82. 
72, 
89. 
75. 
101. 
9 1 . 
94, 
73. 
8 1 . 
80, 
78, 
82, 
88, 
70, 
90, 
98. 
76, 
96, 
85. 
66. 
8 1 . 
105, 
68, 
Xavier 
Xavier 
Xavier 
Xavier 
Xavier 
New York U. 
Xavier 
Xavier 
Xavier 
Xavier 
Xavier 
Texas Christian U. 
Xavier 
Xavier 
Xavier 
Detroit 
Xavier 
Bellarmine 
Canisius 
Xavier 
Xavier 
Xavier 
Xavier 
Xavier 
Xavier 
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74 
69 
71 
73 
68 
89 
83 
76 
71 
80 
76 
73 
73 
80 
67 
78 
71 
69 
79 
72 
59 
73 
63 
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The yearly UC contest at the Gardens — 
The Musketeers' rally falls short 
The Bearcats surge to victory; 
Miami gives Xavier a seven-point setback; 
Al McGuire's Warriors defeat Xavier again; 
At Pittsburgh Duquesne romps; 
In the last game Miami again edges the Muskies 
Leavingthe Muskies 
With a disheartening 5-20 record . . . 
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Golf 
Starting the season off 
With a victory over Thomas More, 
Coach Ray Baldwin's l inksmen 
Ran up a 6-3 halfway record 
Before being brought to a halt; 
Then the season's end — 
Beaten twice by UC — 
Resulting in an 8-9 record . . . 
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Pershing 
Rifles 
Company G-1 — 
Displaying excellence 
In drill and leadership. 
Journeying around the country. 
Competing in close order dr i l l ; 
The Queen City Invitational Drill Meet — 
Co-sponsor with the University of Cincinnati 
A victory for Xavier over UC; 
The flashiness of the Exhibition teams. 
The preciseness of the individuals. 
Color Guards, staff work — 
All cont r ibut ingto the outcome . . . 
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Tennis 
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After two initial defeats 
Xavier made a comeback. 
Winning five in a row — 
Includingtwo victories over Dayton 
In the end Xavier's racketeers, 
With Jim Brockoff as coach. 
Although slowed down a little, 
Turned in a successful season. 
With a 10-4 record . . . 
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A slow start 
Sore arms 
Twisted ankles 
Costly mistakes 
All affecting the final performance 
Of the Muskie nine; 
Losing five of six in the beginning — 
Mental errors 
Inconsistent hit t ing and pitching 
Deterring those hoped-for victories 
As the season neared its end . . . 
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Sailing Club 
p ^ 
The soothing wind blowing 
Across the bil lowing water; 
The season's cl imax — 
An eighth-place finish 
In the Annual Ohio State Spring Regatta; 
Overall Xavier's sailors. 
Under the coaching of Tom Grogan, 
Breezed to an impressive finish . . . 
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Intramurals 
Football, basketball. 
Soccer, baseball. 
And many more . . . 
An opportunity 
For amateur athletes 
To display their skills — 
A relief f rom studies 
And fun for all . . . 
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Gregory A. Adamski, 2916 Loth<3rt Way, Long Beach, In. 46360: A. B (His-
tory); Chicago Club, Phi Alpha Thef,3. Student Council. XU Players. Young 
Democrats, Young Republicans 
John A. AmadDFr 6040 Ranlyn, Cincinnati, Oh. 45239- B.S.n A .'Account-
ing), Dean's List; Accounting Society, Society For The M\i<v ement Of 
Management 
Richard L. Anton, 1126 Pitner Ave., Evanston, iL 60?02: H S.B.A, (Ac-
counttng). Cum Laude. Dean's List: Accounting Society, Canpus Student 
Association. Chicago Ciub, Economics Club, Marketing Club 
Walter J. Arling, 810 Matson PL. Cincinnati, Oh. 45P04: B.S.B.A. 
(Management) 
Michael T. Aylmore, 7819 Locust Ln., Madeira, Oh. 45243. B.S.B.A. (Man-
agement); JVSysketeer Band 
William f. 8ai1(0, 331 Seechmont, Dearborn, Mi. 48124; A.B. (History); 
Student Volunteer Services. Students For Christian Community, The Xav-
ier News 
James M. Barrie, 7710 Thomas Dr., Madeira, Oh. 45243: B.S. (History); 
ROTC Radio Club, Young Republicans 
Thomas R. BaOer, 11335 Lippiemart Apt 251B, Cincinnati. Oh, 45246; 
B.A. (History) 
Fred J. Bazeley, 6746 Menz Ln.. Cincinnati. Oh. 45238; B.S. (Physics), 
Cum Laude, Dean's List; Physics Club, Sigma Pi Sigma. Student Council, 
XU Players 
Stephen E. Bazzoli, 1525 N, Walnut, Dover, Oh. 44622; B.S.B.A. (Manage-
ment); Campus Student Association, Footbail, Society For The Advance-
ment Of Managennent, Young Democrats 
Robert A. Behler, 6024 Untana Apt. 11. Cincinnati. Oh. 45224: B.S.B.A. 
(Marketing); Pershing Rifles 
Joseph B. Bellersen, 3012 Gloss, Cincinnati, Oh. 45213: B.S.B.A. (Fi-
nance): Marketing Club, Stock Market Club 
Unas A. BieHauskas, 2968 Compton Rd., Cincinnati, Oh. 45239: B.S. 
(Psychology), Dean's List; The Musketeer, Psi Chi. Psychology Club, Stu-
dent Council, The Xavier News. Xavier Order Of Military Merit 
Steven C. Blen, S035 Kugter, Cincinnati, Oh. 45243; B.S. CFducation); 
Football 
John K. Blackwell, 3524 Harvey Avenue, Cincinnati, Oh. 45229: B.S. (Edu-
cation); Afro-American Association, Football 
Jack A. Blakeslee, Summerfield, Oh. 43788; B.S.B.A. (Accounting). Cum 
Laude, Dean's List; St. Thomas More Society. Stock MarketClub 
Kenneth A. Blaschke, 22 Andover Rd., East Hartford. Ct. 06108: B.S.B A. 
(Marketing); East Coast Club, Marketing Club 
Kenneths. Blessing, 5819 North Glen, Cincinnati, Oh. 45211: A.B. (Histo-
ry), Dean's List 
Thomas W. Blomer, 6812 Alpine Ave.. Cincinnati. Oh. 45236: B.S.B.A. 
(Management) 
Raymond R. BItiSh, 323 Bella Vista Dr., Grand Blanc, Mi. 48439: B.S. (Eco-
nomics); Detroit Club, Dorm Council, Student Council 
Robert J. Boehm, 16501 Edgecliff Ave., Cleveland. Oh. 44111: B.S.B.A. 
fManagement); Campus Student Association, Society For The Advance-
ment Of Management, Young Democrats 
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Michael A. Bohr, 240 N. Pershmg Ave . Indianapolis, In 46222; A.B. (His-
tory), Dean's List; Dorm Council, Phi Alpha Theta, Students For Christian 
Community, XU Players 
Joseph F. Bonczek, 138 Morgan Ave.. Elyria. Oh. 44035: B.S, (Psychol-
ogy), Dean's List; Spanish Club 
Anthony R. Bonilacic, 1432 N. Western Ave., Chicago, ll. 60622; B.S.B.A 
(Finance), Cum Laude, pean's List; Accounting Society, Chicago Club, 
Detroit Club, Football, Indianapolis Club 
RiohardJ. Borchelt, 1602 Section Rd.. Cincinnati, Oh. 45237: B.S. (Politi-
cal Science) 
Louis H. Borgmann, 122 E. Cragmont, Indianapolis, In. 46227; B.S.B.A. 
(Economics), Cum Laude. Dean's List; Campus Student Association. Eco-
nomics Club. Indianapolis Club. St. Thomas More Society, Young 
Democrats 
John G. Bosse, 2882 Roseann Ln., Cincinnati, Oh. 45239; B.S. (Psycholo-
gy), Cum Laude, Dean's List; Football, Psi Chi. Psychology Club 
Robert P. Bosse, 1701 Joseph Ct., Cincinnati, Oh. 45231; B.S.B.A. (Mar-
keting); Marketing Club 
Pierre P. Bourgeois, 1530 Dana Ave.. Cincinnati, Oh 45207: B.S. (Com-
munication Arts); XU Players 
Edward M. Brady, 868 Denter Pl„ Cincinnati, Oh. 45224; B.A. (Philos-
ophy), Dean's List; Organization For Interracial Aw.Mronoss 
Bruce G. Brandle, 1812 Tyris Dr.. Pittsburgh, Pa. 15241; B.S.B.A. (Ac-
counting). Dean's List; Accounfmg Society, ROTC Rifle And Pistol Club, 
Stock M.jrket Club, Young Republicans' 
Barry D. Bray, 4330 Tower, St. Bernard. Oh. 45217; B.A. (Economics); 
Soc'oty f or The Advancement Of Management 
Robert C. Brichler, 5737 Kiefer Ct.. Cincinnati. Oh. 45224; B.S B A (Man-
agement). Dean's List 
Robert F. Brockschmidt, 6834 Betts Ave.. Cincinnati. Oh 45239' B S 
(Communication Arts); ROTC Rifle And Pistol Club 
Lawrence J. Broering, 117 Bonnie Leslie, Beflevue Ky 41073- B S 
(Psychology) 
Thom^Bt. Buehler, 17 Santa Circle, Pittsford. H Y. 14534. B.A. (History) 
Dean's List; Pi Sigma Chi, Xavier Order Of Military Merit Young 
Democrats 
Bernard M. Bueter, 85 Burney Ln.. Ft. Thomas, Ky. 41075; B.S 8 A 
(Marketing), Dean's List; St. Thomas More Society 
Brett N. Burbank. 11656 Springfield Pike, Cincinnati, Oh. 45246: B S B A 
(Business Administration): ROTC Rifle And Pistol Club, Sailing Club 
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William P. Buri, 444 Demarest Ave., Oradell, N.J. 07649: B.S (Political 
Science). Campus Student Association, Clef Club 
Gordon W. Btirke, 4442 Duneden Ave.. Deer Park, Oh. 45236: B S B.A. 
(Accounting), Dean's List; Accounting Society, Musketeer Band 
Timothy M. Burke, 4152 E. 123rd St. Cleveland, Oh. 44105; A.B. (Political 
Science), Dean's List; Alpha Sigma Nu, Dorm Council, Philopedian Debat-
ing Society, St. Thomas More Society, Student Council, Students For 
Christian Community, Tau Kappa Alpha,Xavier Order Of Military Merit 
Bro. DarreH J. Burns, SJ, Xavier University, Cincinnati, Oh. 45207: B.S. 
(Communication Arts), Dean's List; XU Players 
Gregory R. Burwinkel, 241 E. South St., Crown Point. In. 46307; B.S.B.A. 
(Industrial Relations); Dorm CounciL International Club, Philopedian 
Debating Society, Student Council, The Xavier News, Young Democrats 
John L. Buschmann, 6799 Marvin Ave.. N. College Hill, Oh. 45224; 
B.S.B.A. (Marketing) 
Tyrone G. Butler, 734 Main St., Milford, Oh. 45150; B.A. (History). Cum 
Laude, Dean's List: Philopedian Debating Society, St Thomas More 
Society 
Jose^M,Campbell, 3320VanZandt Dr., Cincinnati. Oh 45211; B.S.B.A. 
(Economics), Dean's Ust 
Michael F. Caputi, 117 Palmwood Ave.. Cherry Hill, N J. 08034; B.S. 
(History) 
John F. Caragher, 57 E. FenimoreSt., Valley Stream, N.Y. 11580: B.S.B.A. 
(Marketing); Campus Student Association. Dorm Council, East Coast 
CI ub, Young Democrats 
John J. Castedy, 3946 Roswell, Cheviot. Oh. 45211: B.S.B.A. (Economics); 
Economics Club 
Dani^ L C^Hant, 109 Forest, Erlanger, Ky 41018: B.S.B.A. (Accounting: 
Michael J. Cheek, 4848 Reading Rd.. Apt. 19, Cincinnati, Oh. 45237: 
B.S.B.A. (Finance) 
Steven S. Cho, 2330 Ashland Ave., Cincinnati, Oh. 45206; B.S. (Mathemat-
ics); Association For Computing Machinery, Internationa! Club 
John T. Ctark, 1S13 Pontiac Dr., Kokomo, In. 46901: B.S. (Political 
Science) 
Thomas M. Clark, 363 Woodknoll, Cincinnati, Oh 45215: B.S, (Psycholo-
gy), Dean's List; Psi Chi, Psychology Club 
Joseph P. aeary, 13818 Lake Ave., Lakewood, Oh. 44107; A.B. (Political 
Science); Campus Student Association. St. Thomas More Society 
William J. Cloppert, 2244 Cathedral Ave.. Norwood, Oh. 45212, B.S.B.A. 
(Accounting); Football 
Thomas 8. Cottlns, 15917 Lake Ave.. Lakewood. Oh. 44107; B.S.B.A (In-
dustrial Relations); Young Democrats 
Kevin P. Connaughton, 144-54 35th Ave., Flushing, N.Y. 11354; B.S.B.A. 
(Economics), Dean's List; East Coast Club, Economics Club 
Martin G.Connor, 3642 WoodmontRd., Toledo, Oh. 43613: B.S. (Econom-
ics), Dean's List; Campus Student Association. Economics Club, Toledo 
CI ub. Young Democrats, Young Republicans 
Paul J. Oonry, R.D. 3, Wakeman, Oh. 44889; B.A. (History): Dorm Council, 
ROTC Rifle And Pistol Club, Young Americans For Freedom, Young Dem-
ocrats, Young Republicans 
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Nicholas R. Cozzolino, 9715 S. Avers. Evergreen Park, II. 60642; B.S.B.A. 
(Economics); Chicago Club. Economics Club, St Thomas More Society. 
Young Democrats 
John J. Craniey, 1826 Forest View Lane, Cincinnati, Oh. 45238; B.S (Eco-
nomics): Economics Club, Philc^edian Debating Society. XU Players 
RIchaKi L Cre^hton, 1405 Union Ave.. Natrona Hts., Pa. 15065; B.S. (His-
tory), Cum Laude, Dean's Ust; Ctef Club, Phi Alpha Theta 
William J. Cummins, 548 W. Second, Maryvtlle. Mo. 64468; H A.B. (Philos-
ophy). Summa Cum Laude, Dean's List: Alpha Sigma Nu. Philosophy 
Club 
Michael J. Curro, 600 Mcalpin Ave., Cincinnati, Oh. 45220; A.B. (Political 
Science). Cum Laude, Dean's List; Commuter Council, St Thomas More 
Society, Student Councii, Young Republicans 
Robert A. Curry, 1005 Dana Ave.. Apt. 19, Cincinnati. Oh. 45229; B.S. 
(Communication Arts). Magna Cum Laude, Dean's List; The Athenaeum, 
Clef Club 
James R. Cusentino, 2341 Sumac Circle, Glenview, 11.60025; A.B. (Politi-
cal Science); Chicago Club, Dorm Council, Student Volunteer Services, 
Students For Christian Community. The Xavier News, Young Democrats 
Alexander DaOalt, 558 Charlton Street, Southbridge. Ma, 01550; A.B. 
(History), Dean's List: The Musketeer, Student Volunteer Services. XU 
Piayers. Young Democrats 
Charies W. Oahlenburg, 1227 Audubon, Park Hills. Ky. 41011. B.S. (Politi-
cal Science); Sailing Club, St Thomas More Society 
Donald E. Darby, 9816 Douglas Walk, Cincinnati. Oh. 45215: B.S. (Educa-
tion); Afro-American Association, Basketball 
William M. Darish, 14649 Grandmont, Detroit. Mi. 48227; A.B. (History); 
Detroit Club, Dorm Council, Economics Club. History Club. ROTC Rifle 
And Pistol Club, Young Democrats 
Tarik « . David, 757 Compton Rd., Cincinnati, Oh. 45231; B S. (Mathemat-
ics); International Club 
Harry M. Oavin, 2617 Pleasant. Hamilton. Oh. 45015; B.S. (Natural Sci-
ences), Cum Laude, Dean's List; Biology Club. The Musketeer 
Dennis M. Delaney, 41 lower PL, Ft. Thomas, Ky. 41075: B.S. (Pre-Med), 
Dean's List; Biology Club 
Anthony J. DelVecchio, 8524 Wicklow Ave., Cincinnati, Oh. 45236; B S. 
(Psychology); Football 
John C. Oemmy, 8 Lewis Ave.. Lyndora, Pa. 16045; B.S. (Psychology): 
Psychology Club, Stock Market Club, Young Republicans 
Jerome L, DeNuzIo, 3011 Shadycrest Dr., Cincinnati, Oh. 45239: B.S.B.A. 
(Marketing); Marketing Club 
William V. DePaulo, 4101 Kanawha Ave.. Charleston. W.V. 25304, B.S. 
(English), Dean's List: Mermaid Tavern, Philopedian Debating Society, St. 
Thomas More Society. 
Ronald J. DeWert, U698McClellans Ln., Cincinnati, Oh. 45246; A.B. (Po-
litical Science), Magna Cum Laude, Dean's List: Phi Alpha Theta, Pi Sigma 
Chi. Young Republicans 
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Mark H. Diem, 2723 Cyclorama Drive, Cincinnati, Oh 45211: B S.B.A. 
(Economics). Economics Club. St. Thomas More Society. Stock Market 
Club 
Thomas M. Dineen, 3907 Nora Ave., Middletown, Oh. 45042; B.S.B.A 
(Marketing), Cum Laude, Dean's List; St Thomas More Society. Society 
For The Advancement Of Management, Young Democrats 
Charles L. DiPasquate, 448 Honeysuckle Dr., Dayton, Oh. 45429: B.S. (Bi-
ology), Dean's Ust; Biofogy Club, Young Republicans 
John E. Odckus, 506 Orchard Dr., Crown Point. In. 46307: B.S H A. (Mar-
keting); Marketing Ciub, Stock Market CI ut) 
Brian P. Doyie, 2946 Northwest Blvd.. Columbus. Oh. 43221: B.S.B.A. 
(Management); Economics Ciub, Marketing Ciub, The Musketeer 
Robert j . Drea, 3632 W. Florist Ave.. Milwaukee, Wi. 53209; B.S. 
(Economics) 
David G. Dube, 3728 Ledgewood Dr., Cincinnati, Oh. 45207: B.S. (Chemis-
try), Cum Laude, Dean's List; Alchemists Club. Alpha Sigma Nu, Kappa 
Kappa Psi, Musketeer Band, Young Democrats 
Thomas F. Outly, 214 •$. Hancock St, Indianapolis, In. 46222; B.S.B.A. 
OVIanagement), Dean's List Campus Student Association. Indianapolis 
Club 
Josef W. Dunn, 19 Fairfield Terrace, Norwalk, C t 06851; B.S. (Political 
Science); East Coast Club, Economics Ciub, Investment Club, St Thomas 
More Society. Young Republicans 
John M. Durkin, 9799 Loralinda Dr„ Cincinnati, Oh. 45239; B.S.B.A. 
(Accounting) 
Brian P. Eby, 1040 Mohawk Road, Wilmette, II. 60091; B.S. (Political Sci-
ence). Cum Laude, Dean's List; St. Thoitias More Society, Young 
Democrats 
Geoi^e H. Eichhokl, 1233 Carson, Cincinnati. Oh. 45205; B.S.B.A (Mar 
keting); Marketing Club, Pi Sigma Epsilon 
Louis B. Eichhold, 1233 Carson. Cincinnati. Oh. 45205; B.A. (Economics): 
Economics Club. 
James A. EIHs, 1421 S. Weyant Ave., Columbus. Oh. 43227; B.S. (Natural 
Sciences); Biology Club. Students ForChristian Community 
Steven A. Engelhardt, 4318 Sullivan Ave.. Cincinnati, Oh. 45217: A.B. 
(English), Dean's List 
John K. England, 3762 Darwm Ave., Cincinnati, Oh. 45211; B.S, (History), 
Student Council 
John W. Ernst, 1405 Jefferson Ave., Reading, Oh. 45215; B.S. (Mathemat-
ics). Magna Cum Laude. Dean's List: Association For Computing Ma-
chinery Math Cluh. Pi Mu Epsilon 
T. Michael Evans, 1537 King Charles Drive, Pittsburgh, Pa 15237. 
B.S.B.A. (Marketing): Clef Cfub, Marketing Club 
Pau( T. Falkner, 7965 Dartn«)uth Rd., Indianapolis, In. 46260: B.S. (Psy-
cf'iology); Indianapolis Club, Tennis; Young Democrats 
Richard J. Fe l ^ r ; 1074 Lanny Lane, Cincinnati. Oh. 45231; B S.B.A. (Mar-
keting); Tennis 
Michael J. FIrment, 423 11th St.. Elyria, Oh. 44035; B.S. (Philosophy), 
Dean's List Math Club. Psi Chi. PsycholoRy Club. ROTC Rifle And Pistol 
Club, Young Democrats 
Michael F. Ford, 7422 Buffalo Ave., Takoma Park, Md. 20012; A.B. (Politi-
cal Science), Dean's List; Student Volunteer Services. Young Democrats 
John B. Francis, 11740 State Rd., North Royalton, Oh. 44133: B.S.B.A. 
(Management); Young Democrats 
William D. Fuchs, 1236 Arch Terrace. Richmond Hts., Mo. 63117; B.S.B.A. 
(Management); Dorm Council, tnter-Dorm Council. Society For The Ad-
vancement Of Management, Stock Market Club 
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Mark A. Gabis, 1029 Trenton St.. Toronto, Oh. 43964, A B. (Economics), 
Dean's LiSt. Economics Club, Indianapolis Club, Omicron Delta Epsilon. 
ROTC Rifle And Pistol Club. Xavier Order Of Military Merit 
Roger W. Gallenstein, 2517 Ardmore Ave., Cincinnati, Oh. 45237. B S.B A, 
(Marketing); Investment Club, Marketing Club, WCXU 
Christopher J. Garr, 263 Graylynn Dr.. Nashvtite, Tn 37214: B.S. (Sociolo-
gy); The Musketeer. Students ForChristian Community 
William F. Garrity, 47 Cross St. Oxbridge. Ma. 01569; B S.B.A (Account-
ing); Accounting Society, East Coast CIub 
William T. Gavin, 121 S. Minn Box 376, Prairie Du Chien, Wi. 53821: B.S. 
(Economics). Dean's List: Heidelberg Club 
Daniel J. Geary, 5757 N. Clifford, Chicago. II. 60646. A B < Political Sci-
ence), Dean's List; Chicago Club, Economics Club, Young Republicans 
Kenneth R. Geers, 7834 View Place Dr., Cincinnati, Oh. 45224: B.S B.A. 
(Marketing). Dean's List; Marketing Club, Pi Mu Epsiion 
EdwardT. Geihot, 712 F. Columtjia, Reading, Oh. 45215: B S.B A. (Market-
ing): Marketing Club 
Robert F. Germano, 107 Elberon Ave., Allenhurst, N.J. 07701: B.S. (Psy-
chology), Magna Cum Laude. Dean's List 
Terry A. Geron, 1325 Garfield Ave.. Springfield. Oh. 45504. A.B. (En-
glish): Young Republicans 
Theodore R,SBMso«, 210 Florence Circle, Southgate, Ky. 41071; B.S.B.A. 
(Marketing); Marketing Club, Young Republicans 
Michael J. Gillig, Lake Mohawk. Tiffin, Oh 44883; B S B A . (Finance). 
Dean's List; Campus Student Association 
Thomas J. Gilmartin, 7029 Winton, Cincinnati, Ob, 45224; B.S. (Psycholo-
gy); French Ciub, Psychology Club, Students For Christian Community. 
Student Volunteer Services 
Louis A. Ginocchio, 1982 Honeysuckle, Cincinnati, Oh 45230: B.S. (Com-
munication Arts) 
James A. Giuliano, 5341 N. Magnolia, Chicago. II. 60640, B.S. (Political 
Science^; Baseball, Chicago Club. Young Republicans 
Joseph S. Glassmeyer, 2558 Madison Rd., Cincinnati. Oh. 45208; B.S. (Bi-
ology); Pershing Rifles 
Robert M. Gorin, 51 Somerset Ave., Garden City. N.Y. 11530: A.B. (Histo-
ry), Dean's List; Dorm Council, East Coast Club, inter-Dorm Council, 
Pershing Rifles. Pi Sigma Chi, S t Thomas Mors Society, Stock Market 
Club, Young Americans For Freedom, Young Republicans 
Everett F. Gouiet, 7 Bruno Dr., Milford, Ma. 01757; A.B. (History); Dorm 
Council, East Coast Club, Student Council 
Peter Grable, 3147 W. 51st Indianapolis, tn. 46254: B.S.B.A. (Finance), 
Magna Cum Laude, Dean's List Campus Student Association, Students 
For Christian Community 
Michael L. Grace, 6300 Joslyn PL, Cheverly, Md. 20785, B.S. (Economics); 
Campus Student Association. Pi Sigma Epsilon, Young Democrats 
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Roy F. Grandstaff, 611 Sea.Hirt St., Pittsburgh, Pa. 15221: A.B. (Political 
Science), Magna Cum Laude. Dean's List; Alpha Sigma Nu, International 
Club, Pi Sigma Chi, Xavier Order Of Military Merit 
Frederick J. Green, 4324 Cold Spring Rd, Indianapolis. In. 46208; B. S. 
(Psychology), Dean's List; indianpolis Club, Musketeer Band, Psycholo-
gy Club 
JeromeB. Green, 3163 Westbourne Dr., Cincinnati. Oh. 45211; B.S. (Edu-
cation); Baseball, Young Republicans 
William E. Greffin, 1610 W. Willow Knolls N., Peona, 11. 61614: B.S.B.A. 
(Finance). Dean's List; Golf, Investment Club 
Daniel R. Griesmer, 1815 Williams Ave.. Apt. 1, Cincinnati. Oh. 45212; B A 
(English), Dean's List Campus Student Association 
John C. Grobmyer, 304 Ninth St . Carrollton, Ky, 41008; B.S- (Mathemat-
ics): Film Society, Math Club, Pi Mu Epsilon. Stock Market Club 
Raymond C. Groneman, 975 Delight Dr., Cincinnati, Oh. 45238. B.S (His-
^cy). Cum Laude, Dean's List; St, Thomas More Society, Student Council, 
Students For Christian Community 
William J. Grote, 61 McArthur Ave . Crestwood. N.Y, 10707. B.S.B.A. (Man-
i:-cment); East Coast Club 
Richard A. Grzenda, 1155 Gulf Road, Elyria. Oh 44035, B.S (Mathemat 
•cs). Dean's List: ROTC RifleAnd Pistol Club 
Clifford E. Hall, 3780 O'Leary Ave.. Cincinnati, Oh. 45236: B.S. (Political 
S'-ii.'nce) 
John J. Hanrahan, 4212 Ivanhoe, Norwood. Oh, 45212; B.S.B.A. (Market 
r i .- j ; Football 
William C. Hansen, 424 Volusia Ave., Dayton, Oh. 45409; B.S.B.A. (Fi-
• iMce); Stock MarketClub. Students For Christian Community 
Robert A. Harpenau. 4 Weebetook Lane. Cincinnati. Oh. 45208; B.S.B.A. 
(Management); Tennis 
James R. Hartke, 2484 Charwood, Cincinnati, Oh. 45211: B.S. (Political 
Science); ROTC Rifle And Pistol Club. St. Thomas More Society. Young 
Republicans 
Daniel F. Hartnett SJ, Xavier University, Cincinnati. Oh. 45207; B.A. 
(Modern Languages); Spanish Club, Young Democrats 
Kathleen Hayes, 5641 Candelite, Cincinnati, Oh. 45238; B.S, (Communi-
cation Arts); XU Players 
David H. Hehman, 13 Lockwood. Ft. Thomas. Ky. 41075, B.S.B.A. (Eco-
nomics). Cum Laude, Dean's List 
Francis G. Heil, 715 N D.jwbon, Uhrichsville. Oh. 44683: B.S.B.A. (Market-
'iig). Campus Student Association, MarkfitinR Club. Stock Market Club, 
Young Democrats, Young Republicans 
David j . Heiny, 4455 Trierwood Park Dr,, Et. Wayne. In. 46805. B.S. (Politi-
cal Science); Campus Student Association, Dorm Council, Fort Wayne 
CI ub. Sailing Club, St. Thongs More Society, Young Democrats 
David J. Hellmann, 1030 Coronado Ave.. Cincinnati. Oh. 45238: B.S. (Nat-
ural Sciences), Cum Laude, Dean's List 
James S. Henn, 1418 N. Hawthorne, Indianapolis, In. 46219: B.S. (Politi-
cal Science); Chicaf.-;o Cluti, Heidelberg Club, Indianapolis Club 
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Mark R. Henne, 2359 Harrywood Ct . Cincinnati, Oh 45239: B.A. (His-
tory), Dean's List, Philopedian Debating Society. St Thomas More Society 
WCXU 
John F. Hennigan, 466 'A'ahiut St., 'vVyandotlc. Mi. 4819? B S (Econom-
ics), Dean's List: Detroit Club. Economics Club, Omicron noli-; Epsilon, 
Stock MarketClub. Xavier Order Of Military Merit 
Robert C. Hess, 200 W. Water St . Chitlicothe, Oh. 45601: B.S. (Political 
Science): Clef Club. St. Thomas More Society. Young Republicans 
Dennis E. Heuer, 342 Fairfield Ave.. Kenmore, N.Y. 14223; B.A. (History), 
Cum Laude. Dean's List; Baseball. Campus Student Association, ROTC 
Rifle And Pistol Club. Young Democrats 
William D. Hildebrandt, 10521 Uip.cwater Dr., Cleveland, Oh, 44102; 
B.S.B.A. (Marketing) 
Eric J. Hi^eford, 99 Arcadia Ave., Lakeside Park, Ky. 41017; B.S. (Biol-
ogy), Summa Cum Laude, Dean's List; Biology Club 
Michael P. Hipskind, 5655 Ralston Ave.. Indianapolis. In. 46220: B.A. (His-
tory); The Musketeer, ROTC Radio Club, Students For Christian Commun-
ity, The Xavier News 
Charles S. Hoeting, 3430 Corrine, Cincinnati. Oh, 45238: B.S.B.A. (Eco-
nomicb): Accounting Society. Delta Sigma Pi. Economics Club 
Debaters engaged in a campus practice debate with their coach, Mr. Greenberger 
Dennis G. Hogan, 3237 Far Hilts. Dayton, Oh 45429: B.S.B.A {Manage-
ment): Investmeni Club. Pershmi"; RitU^s. Society For The Advancement 
Of Management, Young Republicans 
Lawrence J. Hogan, 5200 S. Peoria. Chicago. II 60609. A.B (Political 
Science), Magna Cum laude. Dean's List. Chicago Club, Pi Sigma Cht, 
Student Councii 
Robert J, Hollingsworth, 2913 'Wayland Ave., Dayton, Oh. 45420, A.B. 
fEnglish), Summa Cum Laude. Dean's List; Baseball, Film Society. St. 
Ihomas More Society, Young Democrats 
Edward J. Hopkins, 4013 Central Ave.. Middletown, Oh. 45042; A.B. (Polit-
ical Science). Magna Cum Laude, Dean's List; Clef Club. Dorm Council, Pi 
Sigma Chi. St. Thomas More Society, Stock Market Club. Young Ameri-
cans For Freedom, Young Republicans 
J. Thomas Horrigan, 5387 Maplecliff Ct.. Dayton. Oh. 45415: B.S. (Psy-
chology), Dean's List; Campus Student Association, Dorm Council, Persh-
ing Rifles. Psychology Club. Xavier Order Of Military Merit. Young 
Republicans 
William C. Horvath, 3191 W. 162nd. Cleveland. Oh. 44111; B.S.B.A. (Mar-
keting). Dean's List. Flying Club, Marketing Club, Musketeer Band, Pi 
Sigma Epsilon 
Edwin L. Hoseus, 9045 Spooky Ridge. Cincinnati, Oh. 45242: B.S, 
(Philosophy) 
James E. Hosty, 6662 Orleans Court. Cincinnati, Oh 45224. B.S.B.A, 
(Management); Marketing Club, Sociely For The Advancement Of Man-
agement. Student Councii 
John P. Housiaux, 7490 North Nav,i|o Road, Milwaukee, Wi. 53217: A.B. 
(Political Science). Dean's List 
Francis M. Hyle, 3726 Marydell, Cincinnati. Oh. 45211; B.A. (Political Sci-
ence). Dean's List Commuter Councii. Pershing Rifles. Xavier Order Ot 
Military Merit 
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Mitchell E. Imhoff. 11410 Fr.imins'liam Dr , Cincinnati, Oh 45240: A.B. 
{Fre-...h: Cum LJ i-.i.- De.in s List. Mu^k-t.-ei Band 
Paul J. Imwalle, 5930 Beacraft Ave., Cincinnati. Oh. 45213. B.S.B.A. (Ac-
counting), Dean's List; Accounting Society 
Anthony P. Interdonato, 5609 22nd Ave., Hilicrest Hgts., Md. 20031: A.B. 
(Economics), Dean's List; Campus Student Association, East Coast Club, 
Economics Club. St. Thomas More Society, Young Democrats 
Mark6. Jacobs,9238 Central. Morton Grove. II. 60053, B.S, (Communica-
tion Arts); The Musketeer. XU Players 
John M. Jaffe, 5202 Madison. Indianapolis, In. 46227; B.S. (Communica-
tion Arts); Campus Student Association, Indianapolis Club, WCXU, Young 
Democrats 
Robert C. Jenkins, 13 Boone. Bromley, Ky. 41016: B.S. (Psychology): 
Math Club. Psychology Club, ROTC Rifle And Pistol Club. Student Volun-
teer Services, Students ForChristian Community 
Timothy D. Johnson, 1475 W. Clifton Blvd., Lakewood. Oh. 44107: 
B.S.B.A. (Management), Dean's List; Campus Student Association. Film 
Society. ROTC Rifle And Pistol Club, St Thomas More Society 
Charles B.Jordan, 10206 S, Leavitt. Chicago, 11. 60643; B.S. (Communica-
tion Arts); Chicago Club, Young Republicans 
Myles J. Joyce, 137 Glenwood Cir., Wilmington, Oh. 45177: B.S. (Political 
Science), Dean's List: Young Republicans 
John T, Kacher, 4514 Homer Ave., Cincinnati, Oh. 45227; B.A. (Political 
Science). 
Daniel B. Kane, 20741 Beschwood Dr.. Rocky River, Oh. 44115: B.S. (Eng-
lish): The Athenaeum, Mermaid Tavern, The Xavier News. 
Thomas W. Kanis, 4048 Mclean Drive. Cincinnati. Oh, 45230; B.S.B.A. 
(Marketing), Dean's List: ROTC Rifle And Pistol Club. Xavier Order Of Mili-
tary Merit 
T. Mitchell Kapron, 1835 'vV. 12 Mile Rd.. Poyal Oak, Mi. 48073: B.S.B.A. 
(Finance), Dean's List; Clef Club 
Robert J. Kauscher, 7891 Woodruff, Cincinnati. Oh, 45230; B.S. (Econom-
ics), Cum Laude, Dean's Ust 
Louis J. Kelier, 5454 Romilda Dr., Cincinnati. Oh. 45238: B.S. (History), 
Cum Laude, Dean's List 
Michael J. Keller, 3924 N. New Jersey St., Indianapolis, In. 46205; A.B. 
(•Economics); Economics Club, Indianapolis Club, Young Democrats 
James D. Kelley, 16213 Marquis Ave . Cleveland. Oh. 44111: B.S. (Biolo-
gy). Dean's List; Biology Club 
Raymond W. Kemp, 5235 Echo Rd,, Bloomfield His.. Mi, 48013: B.A, (Eco-
nomics): Campus Student Association, Detroit Club, Economics Club 
Thomas J, Kenney, 1 Scarborough On Oxford, Rolling Meadows, II. 
60008; B.S.B.A. (Economics); Campus Student Association, Economics 
Club 
Thomas R. Kerkhoff, 3423 Locust Ln., Cincinnati, Oh, 45238: B.S. (Psy-
chology), Dean's List; Psi Chi, Psychology Club, ROTC Rifle And Pistol' 
Club 
Kenneth H. Keriey, 1832 Sunset Ave.. Cincinnati, Oh. 45205: B.S. (Educa-
tion); Football 
James J. Kiefer, 3409 S. Meridian, Indianapolis, In. 46217: A.B. (History): 
Indianapolis Club 
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J. Timothy Kocab, 10551 W. Sprague. No. Royalton. Oh. 44133: B.S (Eco-
nomics). Cum Laude. Dean's I ist: Delta Sigma Pi. Kappa Kappa Psi, Mus-
keteer Band, ROTC Band. Stock Market Club, Young Republicans 
Terrence J. Koiler, 3578 W. 129th St., Cleveland, Oh. 44111, B S. (Psy-
chology). Dean's List; Inter-Dorm Council, Psychology Club. ROTC Rifle 
And Pistol Club, Sailing Cfub 
Thomas C. Korbee, 3937 St. Johns Terrace, Cincinnati. Oh 45236: B.S. 
(Communication Arts). Cum Laude. Dean's List. Alpha Sigma Nu. XU 
Players 
Robert G. Krause, 12841 Wilshire. Detroit Mi. 48213: B.S. (History) 
MichaelJ. Kremm, 4233 Brookside, Cincinnati. Oh. 45223; A.B. (Theolo-
Ry). Dean's List: Pershing Rifles 
John 6. Kruchko, 4087 Victory Pkwy.. Apt. 6, Cincinnati, Oh. 45229; B.A. 
(History), Dean's List: Baseball, ROTC Rifle And Pistol Club. St. Thomas 
More Society, Student Council, Young Republicans 
David R. Kuhn, 1783 Knox St.. Cincinnati, Oh. 45214: A.B. (English), Mag-
na Cum Laude. Dean's I iSt 
Daniel J. Kutylo, 614 Lullo Dr.. Audibon, II. 60101: B.S. (Psychology), 
Campus Student Association, Chicago Club 
Thomas J. Laengle, 33 Fifth St., Springfield. Oh. 45b04, 8 S (Communi-
cation Arts); Pershing Rifles, WCXU, You-i.t; Americans For Freedom, 
Young Democrats, Young Republicans 
Patricia K. LaGrange, 2540 Moundvtew, Norwood, Oh. 45212; A.B. (Psy-
chology), Dean's List; Psi Chi, Sailing Club. Student Council, Students For 
Christian Community. The XavicrNows 
George F. Lahner, 3 / Becchwood, Fort Thomas. Ky. 41075: B.S.B A (Busi-
'lesb AdininiMraiif-.n) 
JeromeF. Lang, 3841 Bennett. Cincinnati. Oh. 45245: B.S.B.A (Industrial 
Relations) 
Michael L. Lang, 201 E. 'vValton Place, Chi(.,i,:;o, II 
Languages): Cheerleaders, Dorm Council. Studci 
unteer Services. The Xavier News, XU Players 
Dan P. Laurence, 7404 Mikesell. Indianapolis, li 
agement); Indianapolis Club, Young Democrats 
50611:H.A.B. (Classical 
it Council. Student Vol-
46260, B.S.B.A. (Man-
William J. Lees, 10521 Farley Le.. Shawnee Mission. Ks. 66212: B.S.B.A. 
(Marketing); Golf. Investment Club. Marketing Club 
Ronald C. Leibel, 7101 Leibel Rd., Cincinnati, Oh. 45211: A.B. (History), 
Dean's List; Commuter Council, Xavier Order Of Military Merit 
Joseph L. Libis, 9970 Lakeside. Cincinnati. Oh. 45231, B S. (Communica-
tion Arts); Basketball, Film Society. XU Players 
James T. Limacher. 1322 Douglas. .Jolic; II. 60435; B.S. (Communication 
Arts). Dean's List 
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Kent A. Linnemann, 6023 Robison Rd., Cincinnati, Oh. 45213; B.S.B.A 
;Marketing;: Marketing Club 
Daniel P. Liosi, 5234 Cbanning Rd., Indiana polls, In. 46226: A.B. (Political 
Science); Campus Student Association. Indianapolis Club. Young 
Democrats 
William L. Lochner, 509 N. Michigan, Prairie Du Chien, Wi. 53821; B.S.B.A. 
(Management); Dorm Council. Student Council 
Daniet K. Louder, 3849 Ledgewood, Cincinnati, Oh. 45207: B.S. (Educa-
tion); Economics Club, Footbal! 
James L. Macke, 6727 Menz Ln,. Cincinnati, Oh 45238: B.S.B.A. (Manage-
ment); Baseball 
Frank W. Matott 250 Woodside Dr.. Batavia. Oh. 45103, B.S. (Physics): 
Physics Club 
George B. Maly, Box 680 Riviera Road. New Buffalo, Mi. 49117. B.S. (Phys-
ic's); Physics Club. Xavier Order Of Military Merit 
Thomas M. Mangan, 2Jl,by Belmont Dr., Westlake. Oh. 44091; B.S. (Eco-
nomics); Cleveland Club, Economics Club 
William A. Mangold, 2245 Cliff Rd,. North Bend. Oh. 45052: B.S. 
(Economics) 
Jerome C. Manuel, 404 Jefferson. St Bernard. Oh. 45217; A.B. 
(Philosophy) 
Stephen M. Maras, 9517 Exchange, Chicago, 11. 60617; A.B. (History). 
Dean's List; Chicago Club, Football, Student Council, Student Volunteer 
Services 
Joseirfi J. Marconi, 44ul Graydon Dr., Middletown, Oh. 45042; B.S.B.A 
('Markelinjj): Delta Sigma Pi. Stock MarketClub 
Timothy J. Martin, 76 Barrett Dr.. Ft. Thomas, Ky. 41075: B.S. (Communi-
cation Arts); Heidelberg Club, ROTC Rifle And Pistol Club. Sailing Club. 
Tennis, WCXU, Young Republicans 
Michael J. Massaro, 94 Grant St., Newark. Oh. 43055: B.S.B.A. 
(Management) 
William J. Mathews, 5307 Cleander Dr.. Cincinnati, Oh. 45238: B.S.B A. 
(Finance) 
William R. Mawby, 26011 Hendon Rd., Beachwood, Oh. 44124: A.B (His-
tory). Dean's List: Yount", Democrats 
John B. Maydonovitch, 2303 Plamfield Ave., So Plainfield. N.J. 07080; 
B.S (Mathematics): Math Club 
James J. Mayer, 4672 Orchard Ln.. Cincinnati. Oh. 45236: A.B, (Econom-
ics). Dean's List: Accounting Society. St, Thomas More Society 
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Robert J. McCabe, 225 Cherrywood Dr.. Ft. Mitchell, Ky. 41017: B.A. (Po-
litical Science); St Thomas More Society 
Cameron F. McClure, 4010 N. Capital, Indianapolis, In. 46208; B.S.B.A. 
(Economics): Afro-American Association, Organization For Interracial 
Awareness 
William W. McDonough, 526 Eighth St., Wilmette. II. 60091; A.B. (History); 
Campus Student Association, Student Council 
James E. McMahon, 411 S. t-oka, Mt. Prospect, II. 60056: B.S. (History), 
Cum Laude, Dean's List Dorm Council, St. Thomas More Society, Young 
Republicans 
Mark E. Meany, ibriO JVw.-.i I'.uk Rd., Cleveland, Oh.44111; B.S. (Natural 
'sciences). Magna Cum Laud^. Dean's List: The Musketeer, Student Volun-
t'.'cr Services. The Xavier New;. 
William E. Merten, 66b Con •• i Dr., Cincinnati, Oh, 45238: A.B. (Theol-
.iKy);XU Players 
John F. Meyer, 2874 Rebor Ct . Cincinnati, Oh. 45239; B.S.B.A. (Account-
r ip j . Deans List; Accounting Society, ROTC Radio Club 
Edward J. Middendorf. 7 Princeton Ave.. So. Ft Mitchell, Ky. 41017; B.S. 
i Psychology): Psychology Club 
Ronald S- Moening, 866 Runyan, Uma. Oh. 45801; B.S. (Political Sci-
ence), Cum Laude. Dean's List; Pi Sigma Chi. St. Thomas More Society, 
Student Council. Young Republicans 
Donald P. Moloney, 430 Andover Dr., Lexington, Ky. 40502; A.B. (Political 
Science), Dean's List 
Anthony G. Montagna, 25 Remington Dr., Edison, N.J. 08817; B.S. (Natu-
ral Sciences;, Dean's List; Biology Club. East Coast Club, Flying Club 
Robert T. Moorhead, 8868 Mockingbird Ln., Cincinnati, Oh. 45231: B.A. 
(Political Science); Commuter Council, St. Thomas More Society 
Michael T. Moorman, 1504 N. Breiel Blvd., Middletown, Oh. 45042; 
B.S.B.A. (Accounting), Cum Laude, Dean's List; Accounting Society, Delta 
Sigma Pi, Economics Club, The Musketeer, Stock Market Club 
William J. Moran, 4285 Hutchinson Rd.. Cincinnati. Oh. 45211; B.S. 
(Economics) 
James R. Moi^an, 4799 Basil Ln., Cincinnati. Oh. 45238: B.A. (Sociology) 
John W. Mouch, 845 E. Columbia, Cincinnati. Oh. 45215, B.S.B.A. (Mar-
keting); Marketing Club 
Edward G. Muntel, 5523 Fox Rd.. Cincinnati. Oh. 45239; B.S. (Psychol-
ogy). Summa Cum Laude, Dean's List; Psi Chi, Psychology Club 
Michael C. Murphy. 5422 Cindy Lane, Cincinnati, Oh. 45239; B.S.B.A. (Fi-
nance); Football. Young Democrats 
Thomas D. Murphy, 7716 Chumani Ln.. Cincinnati. Oh. 45243: B.S. 
(History) 
Charles J. Murray, 5643 Monica Ct., Cincinnati, Oh. 45238: B.S.B.A. (Man-
agement); Football 
Jack J. Murray, 256 Roycroft Ave.. Pittsburgh. Pa. 15234: B.S. (Communi-
cation Arts); The Xavier News 
Coke here! 
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Robert A. Nicely, 604 Wicoff St.. Middletown. Oh. 45042; B.S.B.A. (Ac-
counting:. Dean's List; Accounting Society, Delta Sigma Pi. Economics 
Club, Stock: Ma fkateiub^ 
E. Terrence Ntentan, 355 Princess Ct., Cincinnati, Oh. 45215; A.B. (Histo-
ry). Cum Laude, Dean's List 
William J. Niemes, 3416 Greenmount Dr.. Cincinnati, Oh, 45211: B.S. 
(Natural Sciences), Dean's List; Biology Club 
David E. Nocjar, 2737 Skyline Dr., Lorain, Oh. 44053; B.S.B.A. (Finance), 
Dean's List; Clef Club, Investment Club, Students For Christian Commun-
ity, Young Democrats 
Victor W. Ndting, 331 Mill St., Lockland, Oh 45215; B.S.B.A. (Industrial 
Relations): Football 
Donald C. Nugent, 328 Cornwall Rd., Rocky River, Oh. 44116; B.A. (Histo-
ry); Campus Student Association, Cleveland Club, Film Society, St. Thom-
as More Society 
Michael H. Obloy, 1111 Trowbridge. Bloomfield His., Mi, 48013: B.S.B.A 
(Management), Dean's List Detroit Club, FlymgClub 
Dennis M. O'Brien, 6115'Mozart. Cincinnati, Oh. 45211; B.S. (Physics), 
Dean's List; Physics Club, Xavier Order Of Military Merit 
Paul E, O'Brien, 3458 W. 46th St., Indianapolis, In. 46208; B.S. (Natural 
Sciences), Cum Laude, Dean's List: Biology Club, Kappa Kappa Psi, Mus-
keteer Band. Student Volunteer Services, XU Players 
Richard J. Obsince, 825 State St,. Duquesne, Pa. 15110; B.S.B.A. (Busi-
ness Administration); Detroit Club. Society For The Advancement Of 
Management 
Patrick i . O'Connor, 2610 Pancoast Cincinnati, Oh, 45211; A.B. (Politi-
cal Science) 
Muskies warming up for an intramural game 
Jeremiah J. O'Donovan, 506 E Indian Spring Dr., Silver Spring, Md. 
20901; A.B. (History); Campus Student Association. East Coast Club, St. 
Thomas More Society. Young Democrats 
Bartholomew E. Okoduwa, 3 Mission Rd., Uromi. Nigeria; B,S.B.A. (Man-
agement); International'Club, The Xavier News 
Patricia A. Otten, 1031 Overlook A'^ 'e., Cincinnati, Oh. 45238; A.B. (Theol-
ogy), Dean's List 
Eugene J. Otting, 3849 Ledgewood Dr., Apt. 3C. Cincinnati. Oh. 45207. 
B.S. (Mathematics), Magna Cum Laude, Dean's List; Football. Math Club, 
Pi Mu Epsilon, Xavier Order Of Military Merit 
Thomas F. Ottke, 5660 Evelyn Ave.. Cincinnati, Oh. 45239; B.S. 
(Philosophy) 
R(*ert E.Owens, 2880Markbreit Cincinnati, Oh. 45209; B.A. (History) 
Thomas E. Palmer, 367 West Main. Williamson, N.Y. 14589: B.S.B.A. 
(Management); Economics Club, Society For The Advancement Of 
Management 
Kenneth W. Paimlsano, 3222 Autumn Ln., Cincinnati, Oh. 45239; B.S. 
(Mathematics), Summa Cum Laude, Dean's List: Math Club, Pi Mu 
Epsilon 
Wliiiam H. Pawtik. 1257 Chase Ave., Lakewood, Oh. 44107: B.S.B.A. (Mar-
keting); Campus Student Associat ion. Market ing Club, Young 
Republicans 
J<^ftG. Payne, 4575 Cooper Rd.. Cincinnati. Oh. 45242: B.S.B.A. (Man-
agement); The Xavier News 
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Joseph M. Persinger, 4109 Stauton Ave. S.E., Charleston, W.V. 25304; 
B.S.B.A. (Marketing), Cum Laude, Dean's List; Campus Student Associa-
tion, Pi Sigma Epsilon, Xavier Order Of Military Merit, Young Republicans 
Jerome 8. Pilcavage, 9903 Bessemer, Cleveland, Oh. 44104: B.S. (Educa-
tion); Football 
Gary A. Planicka. 2036 Edenhall Dr.. Lyndhurst Oh, 44124; B.S. (Psychol-
ogy); Clef Club 
Anthony i . Powell, 5593 Sunnywoods Lane, Cincinnati. Oh. 45239; 
B.S.B.A. (Accounting) 
Timothy T, Powers, 8404 Lake Ave.. Cincinnati, Oh, 45236; B.S.B.A. 
(Marketing) 
John T. Price, 27 Marshall PI., Sayreville, N.J. 08872; B.S. (Economics), 
Magna Cum Laude, Dean's List; Baseball, Dorm Council, The Xavier News 
DwsM 0- Pricket, 416 West Sharon Rd., Cincinnati, Oh. 45246; B.S.B.A. 
(Management), Dean's List; Society For The Advancement Of 
Management 
WHNam F. Prinz, 920 North 14th Ave., St Petersburg, Fl. 33705; B.S.B.A. 
(Management); Football, Society For The Advancement Of Management. 
Student Volunteer Services 
Charlie T. Qwnn, 258 Mulberry, Warren. Oh. 44485; B.S. (Political Sci-
ence): Basetjail. international Club, The Musketeer. Student Council, 
WCXU, The Xavier News, Young Republicans 
Henry J, Radel, 5589 W W . Cincinnati, Oh. 45238; B.S.B.A. (Manage-
ment); Musketeer Band 
Dennis W« Ra»*er, 75 Valleyview Box 324, Tiffin, Oh. 44883; A.B. (Political 
Science). Cum Laude. Dean's List; Dorm Council, Pershing Rifles, Young 
Republicans 
Jay B. Ratterman, 6234 Werk Road, Cincinnati, Oh. 45211; B.S.B.A. (Ac-
counting), O^n 's List; Accounting S«x;iety, Delta Sigma Pi 
Elbert $.»»¥«&, 222 Avila. San Mateo, Ca. 94404; B.S.B.A. (Management): 
ROTC Rifle And Pistol Ciub, Society For The Advancement Of Manage-
ment Young Democrats. Young Republicans 
Richard P. Reder, 883 Finney Trail. Cincinnati, Oh. 45224: B.S.B.A. (Man-
agement); Basketball, Xavier Order Of Military Merit 
Robert B. Reilly, 15675 E. Jefferson Ave., Grosse Pte. Park. Mi. 48230; 
B.S.B.A. (Economics); DetrcMtClub, Economics Club, Student Council 
Gerald T. Reinerstmn, 36 8§lfe Monte, S. F i Mitchell, Ky. 41017; H.A.B. 
(Pre-Med), Cum Laude, Dean's Ust, Biology Club. Kappa Kappa Psi, Mus-
keteer Band ,, 
Timothy J. Renard, 1277 Holgate, Maumee, Oh. 43537; B.S. (Economics): 
Football, Toledo Club 
Peter E. Rich, 3260 Kernway Ct, Bloomfield Hills, Mi, 48013; B.S. (Psy-
chology), Dean's List ChicagoClub, Detroit Club. Psychology Club 
Bradley W. Rider, 126 W. Mulberry. Lancaster. Oh. 43130; B.S.B.A. (Man-
agement), Cum Laude, Dean's List; Dorm Council, Inter-Oorm Council, 
Ttve Musketeer. Society For The Advancement Of Management The Xav-
ier News, Young Republicans 
John R. Riemen, 1170 Neeb Rd., Cincinnati, Oh. 45238; B.S. (Natural Sci-
ences), Dean's List Biology Club, ROTC Rifle And Pistol Club 
Michael J. Riesser, 3160 Meadow Wood Dr., Springfield, Oh. 45505: B.S 
(Natural Sciences), Dean's List; Basketball. Biology Club 
#sivn«ar/w;,-^. .V^« ;,;;„,»K,-,^S«'^«!:.'il»,.r'' 
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John A. Rini, 23605 E. Baintree. Cleveland. Oh. 44121: A.B, (History), 
Dean's List; Dorm Council, ROTC Rifle And Pistol Club, St. Thomas More 
Society 
Clifford J. Roell, 3870 Victory Pkwy.. Cincinnati. Oh. 45207; B.S. (His-
tocyl.::Oean'sUsts. ^ 
Trent T.Rolsen, 7896 Woodiuff F^d . Cincinnati. Oh 45230: B.S.B.A. (Busi-
ness Administration) 
Robert L. Roth, 8466 Plainfield R.. Ci f i innat i , Oh, 4 S ^ | ^ ^ p | o l o g y ) . 
Magna Cum Laude, Dean's List; BiologfOlub. ROTC R t i f ( J i | i : 9 f i H Club 
Gerald C. Rowe, 4034 Drew Ave.. C'ncinnati. Oh. 45211: B.S.B.A. (Ac-
counting); Accounting Society 
P. Daniel Ruehlman, 639 Mt. Moriah Dr., Cincinnati, Oh. 45245: B.S B.A. 
(Management); Baseball, Society ForThe Advancement Of Management 
Ntoholas M. Russo, 1732 Atkinson Street New Castle, Pa. 16101: A B. 
(Classical Languages), Magna Cum Laude. Dean's List; Clef CI ub 
Vincent Salinas, 13128 Flanders, Detroit, Mi. 48205; B.S.B.A (Finance); 
Baseball, Campus Student Association. Detroit Club. Investment Club, St. 
Thomas More Society, Student Council. Student Volunteer Services, 
Young Democrats 
Michael J. Samis, 6246 N. Magnolia, Chicago. II. 60626; A.B. (History), 
Cum Laude, Dean's List; Basketball, St. Thomas More Society 
Michael E. Sanders, 1309 N, Butler Ave., Indianapolis. In 46219; B S. 
(Communication Arts): Campus Student Association, IndianapolisClub 
Thomas P. Sapienza, 21 Glendower Circle, Pittsford, N.Y. 14534; B.S. (Po-
litical Science), Dean's List; East Coast Club. Pi Sigma Chi 
Gregory L. Savage. 118 W. Fairway Dr., Hamilton, Oh. 45013; B.S. (Natu-
ral Sciences), Dean's Ust; Biology Club, Flying Club 
Samuel 6. Sawaya, 2304 Wyoming St., Dayton, Oh. 45410; A.B. (Political 
Science); tnter-Dorm Council, Student Council, Young Democrats 
George F. Scannell, 169 Twin Lane No., Wantagh, N.Y. 11793: B.S. (Educa-
tion); Baseball. East Coast Club, Young Republicans 
David J. S c h a i | | i | | i | S i i 8 | i | i a i ^ v e . , Cincinnati. Oh. 45217; B.S. 
(Commu n i c a t i p J ^ ^ ^ ^ i p i l l i i ^ p C U 
Michael J. ScHJrierr'SS?f^ii9ftW%^^ Oh. 45238; B.S. (Phys-
ics): Physics Club 
Francis M. Schloss, 3265 Werk Rd. Cincinnati, Oh. 45211; B.S. (Chemis-
try). Cum Laude, Dean's List: Alchemists Club 
Lawrence J. Schloss, 3004 Woodland, Royal Oak, Mi. 48073; B.S. (Eco-
nomics); Detroit Club, Economics Club, S t Thomas More Society 
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Donald E. Schmidt, 1177 Ayershire. Cincinnati. Oh. 45230; B.S. (Psychol-
ogy). Commuter Council, Psychology Club 
Denis C. Schmitt, RR 2 Box 96. Ft. Recovery, Oh. 45846: B.S.B.A. (Man-
agement): Campus Student Association. Dorm Council, Society For The 
Advancement Of Management 
Theodore F. Schoen, 3215 Edgevale, Lambertville, Mi. 48114; B.S.B.A. 
John f. Schoenfeld, 6519 Elbrook, Golf Manor. Oh. 45237; A.B. 
(Philosophy) 
John R. Schomaker, 5745 Glengate, Cincinnati, Oh 45212: B.S.B.A. (Fi-
nance): Economics Club, ROTC Rifle And Pistol Club, St. Thomas More 
Society, Young Demcrats 
William A. Schrand, 7180 Greenfield Dr., Cincinnati, Oh. 45224; B.S. 
(Physics), Cum Laude. Dean's List; Physics Club, Young Republicans 
John P. Schuster, 1159 Eastgate Dr., Cincinnati, Oh. 45231; B.S. (En-
glish), Summa Cum Laude, Dean's List 
Robert J. Schwarber, 5433 Laura Ln., Norwood. Oh. 45212; B S.B.A. (Ac-
counting), Accounting Society, Alchemists Club 
Michael L. Schweer, 6262Corbly Road. Cincinnati. Oh. 45230. B.S. (Politi-
cal Science); Stock Market Club 
John L. Selzer, 5654 Wayside Ave . Cincinnati. Oh. 45230: A.B. (Econom-
ics). Cum Laude, Dean's List: Commuter Council, Mermaid Tavern 
Michael J. Setty, 226 Englewood, Springfield, Oh. 45503; B.S. (Psycholo-
gy), Dean's Ltst;'Campus Student Association, Pershing Rifles. Psycholo-
gy Club. Young Americans For Freedom, Young Republicans 
Daniel P. Shea, /221 i^hethort i ir , Cms inn-jti. uh , 45236; A.B. (Political 
Science), Cum Laude. Dean's List: XavierOrdcr Of Military Merit 
Thomas C. Sheedy, 42 Nassau Ave., Kenmorp, N Y, 14217; B.S. (Political 
Science). Dorm Council, East Coast Club. Inte' i'Drm Council, Pi Sigma 
Chi. Student Council. Youm-', Demot r.--its 
Carol M. ShoKis, 2701 Lehman Rd., Cincinnati, Oh 45204: B.S. (Natural 
Sciences). Cum Laude, Dean's List 
Fred W. Shriner, 3957 Lrin iivu-w, I '• • n.r , •;; 4M"<(. H .-.B.A. (Man-
agement); Football 
Randolph P. Simi, 524 Harrison L n C in, inn jt , ( " 45244 A i i . (Econom-
•cs): Investment Club. St. Thomas More Society, Sailing Club 
Gregory L. Sippel, 8120 Windcombe. IndianapoMs. In. 4624(j; B.S, (Psy-
chology); Indianapolis Club. Young Dfmocrats 
ChariesG. Smith, 2015 Mt. Vernon. Toledo, Oi" 4.^60/ i ' s •' A, (Business 
Administration^. Tennis. Toledo (.luh Hit- x i v i N. v-.-.. Ycung Demo-
crats, Young Republiuins 
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JohnC. Smith, 300 Winding Way. Kettering, Oh. 45429, A.B (Political Sci-
ence); Dorm Council, Young Democrats 
RobertM. Smyth, 6798 Hidden Hills, Cincinnati, Oh. 45230: B.S. (Political 
Science), Dean's List; Football, Xavier Order Of Military Merit 
Revert 6, Sopko, 958 E. Riddle Ave,, Ravenna, Oh. 44266: B.S. (Natural 
Sciences), Magna Cum Laude. Dean's Ust; Biology Club, Student Council 
David J. Spaeth. 510 Tusculum Ave.. Cincinnati. Oh. 45226; B.S.B.A. 
(Economics) 
CratgC.Spooner.S.J, Xavier University. Cincinnati. Oh 45207; 8 S (Biol-
ogy), Biology Club 
Alan C. Standish, 2519 McVey Blvd., Worthington, Oh. 430S5 B S. (Psy-
chology): Baseball 
Thomas F. Stanton, 3690 Lobelia, Cincinnati, Oh. 45241. B.S.B.A. (Ac-
counting): Accounting Society 
Gary L. Stephenson, 3905 Edwards Rd., Cincinnati, Oh. 45209: B.S. (Com-
niunication Arts), Dean's List; WCXU, XU Players 
Gary L. Stiens, 503 Titfany Ln , Louisville, Ky 40207; A.B. (Economics), 
Dean's List; Economics C un. Fi'-nch Ciuu. Louisville Club, Xavier Order 
Of Military Merit 
Lee W. Stone, 1457 N.E. 60 St., Ft. Lauderdale, FI, 33308: B.S. (History): 
Dorm Council, Spanish Club. Young Democrats 
David W. Suethoiz. 14 Barbara Cir.. Covington, Ky, 41011: B.S. (Natural 
Sciences), Dean's List Biology Club 
Richard E. Sullivan, 1027 Cherokee Rd.. Wilmette, II. 60091; B.S.B.A. (Eco-
nomics); Campus Student Association, Sl. Thomas More Society, Student 
Council, Xavier Order Of Military Merit 
James C. Sweeney, 1127 Belvedere. Cincinnati. Oh. 45202: B.S. (Mathe-
matics. Main Club 
John L. Sweeney, 1540 W. 75th Place. Indianapolis, In. 46217: B.S.B.A. 
(Management): IndianapolisClub. Young Democrats 
Richard A. Sylvester. RR 1 Box 214 A Hillsboro. Oh. 45133. B.S.B.A. (Mar-
keting), Deans List; MarKetingClub 
Dante F. Terzo, 295 New London Pk., Hamilton, Oh, 45013: B.S.B.A. (Man-
agement): Hamilton Club, Investment Club, Marketing Club, Society For 
ftie Advancement Of Management 
James A. Tomaszewski, 439 Danforth, Dayton. Oh. 45431: B.S. (Psycholo-
gy), Dean's List: Campus Student Association, The Musketeer, Pershmg 
Rifles, Psychology Club, Young Republicans 
William F. Trefzer, 290 Kenwood Ct.. Grosse Pointe, Mi. 48236. B.S.B.A. 
(Management); Detroit Club, Young Democrats 
Charles 0. Treister, 995 Dana Avenue, Cincinnati, Ob. 45229, B.S. (Com-
munication Arts), Dean's List Campus Student Association, The Musket-
eer, Student Volunteer Services. WCXU. The Xavier News 
Gino A. Trotta, 5731 Timrtck Ct , Cincinnati, Oh 45238. A.B. (History) 
David M. Truax, 2854 Mt. Airy Ave., Cincinnati, Oh 45239; B S.B.A (Busi-
ness Administration'); Commuter Council, Economics Club, Football, In-
ternationa! Club, Marketing Club. Society For The Advancement Of Man-
agement, Student Volunteer Services, Young Democrats 
Lawrence J. Uhlenbrock, 1204 Balmoral Drive, Cim.mnati. Oh. 45238: 
B.S. (Economics) 
James J. Uhrig, 5977 Cottontail Court, Cine mnati. Ot, 4-D?39: B.A. (Histo-
ly). Cum i aude. Dean's List; Musketeer Banct 
Gregory C. Vaughan. 5448 Laura Lane. Norwoou. On. 45212: B.S. (Com-
munication Ar^si; X!J Players 
Justin D. Verst ''1 ' irec Milo Rd . Cold Spring. Ky 410/6; B.S.B A (Mar-
ket iru'.). I 
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Thomas J. Vogt, 5216 Ralph Ave , Cincinnati, Oh 45238; B.S.B.A. (Man-
agementi: Society For Ihe Advancement Ot Manaj.',fincnt 
Stephen G. Vollmer, 8 Far Hills Dr., Cincinnati, Oh. 45208; B.S.B.A. (Eco-
nomics); Economics Club, Stock Market Club 
James A. Volz, 8860 Mockirphirci. Cincmn-iii. r/n 45231: B.S.B.A. 
tAccounting) 
Thomas J. Wakim, 3828 McNicholas Ave.. Cincinnati, Oh. 45236; B.S.B.A. 
(Marketing) 
Donald M. Waidy. 496 Edgewater Rd.. Fairview, N J. 07022: B.S.B.A. (Mar-
keting): Pi Sigma Epsilon 
G. Timothy Wanninger, 1734 Wenninger Ln.. Cincinnati. Oh. 45230: B.S. 
(Education): Baseball 
Edward F. Wasko, 2153 Bunts Rd., Lakewood, Oh. 44107: B.S. fF^ycholo 
gy). Dean's List; Psychology Ciub, Sailing Club 
Ralph E. Watson, 99 Ehrman Ave,. Cincinnati, Oh. 45220; B.S. (Chemis-
try), Dean's List Alchemists Club, Afro-American Association. Heidelberg 
Club. Organization For Interracial Awareness. Student Council 
Daniel J. Weber, 805 Finney Trail, Cincinnati, Oh. 45224: B.S, (Pre-Med). 
Dean's List Biology Club. Pershing Rifles, Students For Christian 
Community 
James R. Weber, 5929 Bridgetown Rd., Cincinnati, Oh. 45211: B.S. (Biolo-
••.vi: Biolt.r.y Club 
John C. Weber. 1010 N. Lowry. Springfield, Oh, 45504; B.A. (History); His-
Gary E. Weiler, 1933 Rosetand. Roval Oak. Mi. 48073: B.S.B.A. (Market-
ii! '-,. i j tai i s List, Crjiiipus Sluueni Ass.;i laliun. IJetioit Ciub. Economics 
Club, Marketing Club, Pi Sigma Epsilon, ROTC RifleAnd Pistol Club 
Frank M. Wesseler, 326Cameron Rd., Cincinnati, Oh. 45246; B.S. (Mathe-
matics), Dean's List • 
Peter A. Williams, 1410 Springfield Pk., Cincinnati, Oh. 45215' B S. sHis 
tory); Ctef Club, Phi Alpha Theta, ROTC Radio Club, ROTC Rifle And Pistol 
Club, Society ForThe Advancement Of Management 
Edward J. Witte, 4119 Ivanhoe Ave., Norwood. Oh. 45212; B.S. (History): 
Philosophy Club 
RobertP. Wittenhagen, 8427 Kaye Dr., Franklin. Oh. 45005: A B (Poiitic,:ii 
Science); Young Democrats 
Timothy R. Young, 1763 Sytved Ln., Cincinnati, Oh. 45238; B S.B.A. (Ac-
f;ounting); Accounting Society 
John M. Zahurancik. lSh4] In.-'li-'.-.,. }u. Rocky River. Oh 44116. HAB. 
'.Classical Languages;. Dean's List; Cheerleaders, The Musketeer. Persh-
ing Rifles, Xavier Order Of Military Merit 
Lester T, Zatko, 35600 Dorchester, Gates Mitis, Oh. 44040; B.S.B.A. (Eco-
nomics); Campus Student Association 
Michael G. Smmerer, 610 Wataga Dr., Louisville, Ky, 40206; B.S.B.A. 
(Marketing); Campus Student Association. Golf. Louisville Club. Young 
Republicans 
Robert L. Zinser, 512 Oak Ave., Cincinnati, Oh 45215; B.S. (Chemistry), 
Dean's List; Alchemists Club 
Joseph A. Zirger, 37 Sycamore St., Tiffin, Oh. 44883; A.B. (History t; Base-
hail, Young Democrats 
Do I have to eat i n the cafeteria ? 
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Rev. Paul L. O'Connor, S.J. 
President 
Rev. Edwarid J. O'Brien, S.J. 
Assistant to the President 
Rev. Victor B. Nieporte, S.J. 
Executive Vice-President 
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Edward P. Vonderhaar 
Vice-President — Public Relations 
Rev. Jeremiah J. O'Callaghan, S.J. 
Academic Vice-President 
Irvin F. Beumer 
Vice-President — Business and Finance 
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Rev. Patrick H. Ratterman, S. J, 
Vice-President — Student Affairs 
Reverend Patr ick H. Rat terman, S. J., 
came to Xavier dur ing the school year of 
1952-53 after complet ing his studies at Loy-
ola University. He was appointed Dean of 
Men and remained in that capacity until April 
of 1966, at which t ime he was promoted to 
Vice-President, Student Affairs. 
The changing t imes of the Fifties and Six-
ties, in which he was involved, brought with it 
a social revolution on college campuses. At-
tempt ing to preserve some tradit ions of the 
past whi le opening the way to change, he 
walked a t igh t rope in t r y ing to secure the 
needs of the student body. Striving to realize 
this goal among the changing social forms, 
he leaned toward the mature student for the 
answer. He also has a h igh regard f o r 
Church-or iented educat ion, real iz ing tha t 
high personal ideals and social goals asso-
ciated wi th educat ion are not alien to con-
temporary student needs. 
This past year Father Ra t te rman an -
nounced his resignation. In appreciation of 
his many years of service and dedication to 
the Xavier communi ty , this book is published 
in his honor. 
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Mary Louise Faeth 
Dean of Women 
Raymond J. Guye 
Director of Housins 
Patrick J. Nally 
Dean of Men 
123 
Rev. Orrin T.Wheeler, S.J. 
Associate Registrar 
Rev. Clifford S. Besse, S. J. 
Assistant Dean — Arts and Sciences 
KH': 
Rev. John N. Felten, S. J. 
Dean — College of Arts and Sciences 
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Raymond J. Fellinger 
Registrar 
Thomas J. Hailstones 
Dean — College of Business Administration 
J. Kaney Hayes 
Associate Dean — Business Administration 
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John W. Wintz 
Bookstore Manager 
Albert J. Worst 
Librarian 
Will iam F. Helmecamp 
Director of Student Placement 
Robert J. LaMonte 
University Center Director 
126 
Gerald R. Hair, S. J. 
Academic Counselor 
Donald Isphordinj 
Bursar 
John A. Pfaffinger 
Business Manager 
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Willie Lee Lappin, Food Service Director 
128 
Wilma K. McGrath, Student Health Center Director 
129 
Rev. Paul W. Cavanaugh, S. J., Associate Pastor 
Rev. J. Leo Klein, S. J., Pastor; University Chaplain 
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Accounting 
Full-t ime faculty not pictured: 
Will iam E. Smith, C.P.A. 
Edward F. Wilz, C.P.A., Chairman Harry R. Maly, 
C.P.A. 
Robert A. Schutzman, 
C.P.A. 
WalterF. Behler, C.P.A. Jacob W. Schweizer, M.B.A. 
131 
W. Jack Grosse, 
LL.M. Management and 
Industrial Relations 
Full-time faculty not pictured: 
Daniel W. Geeding, M.B.A. 
J. Kaney Hayes, Ph.D. 
Herbert Kl ingman, Ph.D. 
Robert J. Thierauf, 
Ph.D., Chairman 
Anthony J. Bryski, Ph.D. 
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Lawrence I. Donnelly, Ph.D., Chairman 
Henry F. Williams, 
Ph.D. 
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Ayyanna Ramineni, Ph.D. 
Economics and Finance 
Edwin K. Clickner, Ph.D. 
Full-time faculty not pictured: 
Rev. Clif ford S. Besse, S. J., Ph.D. Joseph Link, Jr., D.Ed. 
Harold L. Bryant, Ph.D. 
Jerry A. Denges, M.B.A. 
Will iam E. Gordon, Ph.D. 
Thomas J. Hailstones, Ph.D. 
John B. Mart in, M.B.A. 
Frank Mastrianna, Ph.D. 
JohnC. Rothwell, M.B.A. 
Howard G. Schultz, Ph.D. 
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Full-time faculty 
not pictured: 
John V. Petrof, Ph.D. 
Peter Webb, Ph.D. 
Peter Carusone, 
Ph.D. 
Marketing 
Michael J. Janovic, 
B.S.I.M. 
John E. McDavid, 
Ph.D., Chairman 
Richard A. Grosse, Jr., M.B.A. Jane Kl ingman, Ph.D. 
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Full-time faculty not pictured: 
AnneCusick, M.S. 
Charles J. Cusick, 
Ph.D., Chairman 
Stanley E. Hedeen, 
B.S. 
Graham F. Petri, M.S. 
Biology 
Daniel J. Higgins, 
Ph.D. 
Howard P. Pecquet, 
M.Ed. 
Rev. Joseph J. Peters, 
S. J., Ph.D. 
John F. Tafur i , 
Ph.D. 
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Norman L. Berg, 
Ph.D. 
Vytautas Bieliauskas, 
Ph.D., Chairman 
Psychology 
Full-time faculty not pictured 
George Cerbus, Ph.D. 
Charles D. Feuss Jr., M.D. 
Glen A. LaGrange, M.A. 
Gerald L. Quatman, Ph.D. 
Donald J. Cosgrove, 
Ph.D. 
Rev. Daniel P. Foley, 
S.J., Ph.D. 
David T. Hellkamp, 
Ph.D. 
Steven Katkin, 
Ph.D. 
Thomas J. McCrystal, Ph.D. Walter J.Clarke, Ed.D. 
Thomas P. Petzel, 
Ph.D. 
Hans Schmidt, Jr., 
Ph.D. 
Thomas W. 
Tenbrunsel, 
Ph.D. 
Rev. John J. Trainor, 
S.J., Ph.D. 
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Physics 
John B. Hart, M.S., 
Chairman 
Rev. Leo J. 
Vollmayer, S.J., M.S. 
Full-time faculty not pictured: 
Rev. Edward A. Bradley, S.J., M.S. 
Will iam H. Kuhlman, B.S. 
Raymond E. Miller, Ph.D. 
Will iam M. Zeitz, B.S. 
Frederick G. Werner, Ph.D. 
Rev. James E. O'Brien, S.J., Ph.D. Terrence P. Toepker, M.S. 
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Mathematics 
Full-time faculty not pictured: 
Kathleen Davidoff, M.A. 
James A. Delaney, M.S. 
Phillip E. McNeil, Ph.D. 
John F. Niehaus, M.S. 
Roberto. Strunk, M.S. 
David C. Trunnel l , M.S. 
Robert F. Cissell, 
M.S. 
Wayne Dydo, 
M.S. Rev. Lawrence E. Isenecker, S.J., Ph.D. 
Will iam J. Larkin, Ph.D., Chairman Thomas J. Bruggeman, M.S. 
139 
Rev. Edward W. Burke, S.J., M.A. Rev. Will iam P. Hetherington, S.J., Ph.D. 
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Classical Languages 
Full-time faculty not pictured: 
Rev. John N. Felten, S.J., M.A. (Oxon) 
Robert J. Murray, Ph.D., Chairman John W. Rettig, Ph.D. 
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James B. Smart, Ph.D., and Robert G. Johnson, Ph.D., Chairman 
Chemistry 
Full-time faculty not pictured: 
Joseph J. Klingenberg, Ph.D. 
John J. Sotera, B.S. 
Rev. Theodore C. Thepe, S.J., M.S. 
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Richard J. Garascia, Ph.D. 
Richard T. O'Neill, '^h.D. 
¥ <i 
Harvey A. Dube, Ph.D. ,1,-
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Edward A. Doering, 
S.J.D. 
Louis A. Feldhaus, 
M.A. 
Ernest Fontana, 
Ph.D. 
Karl P. Wentersdorf, Ph.D., and Dr. Ernest Fontana 
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James A. Glenn, 
M.A. 
Rev. Thomas G. Savage, 
S.J., M.A. (Oxon.), Chairman 
English 
Full-time faculty not pictured: 
Rev. Brian W. Connolly, Ph.D. 
Terrence McNally, Ph.D. 
William H. Wilier, Ph.D. 
'»«ap'»''^liSi 
Fr. Savage and John R. Getz, M.A. Joseph H. Wessling, M.A. 
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Alfred Beigel, 
Ph.D. 
Joseph E. Bourgeois, 
Ph.D., Chairman 
Virginia Burbridge, 
Ph.D. 
Rev. Thomas P. 
Kennealy, S.J., M.A. 
Modern Languages 
Donald L. Leonard, A.B. 
Matias G.Vega, Ph.D. 
Full-time faculty not pictured: 
Emily AdIer, M.A. 
Paul J. Rieselman, M.A. 
144 
Maj. James H. 
Drennan 
Maj. Virgil D. 
Duerson 
SSG Lionel 
Jones 
MSG Joseph 
Kormanik 
SFCBil l ieC. 
McDonald 
Capt. Robert E. 
Murphy 
Military Science 
SSG Jonathan 
Rochelle 
Maj. Phill ip R. 
Stewart 
Col. Richard L. Dooley, PMS 
Full-t ime faculty not pictured: 
Maj. Donald W. Hallauer, Jr. 
145 
Rev. Lawrence J. Flynn, 
S.J., Ph.D., Chairman 
Rev. Will iam J. Hagerty, 
S.J., M.A. 
Communication 
Arts 
David A. Siegfried, 
M.A. 
Otto A. Kvapil, M.A. 
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Education 
Full-t ime faculty not pictured: 
Rev. J. Peter Carey, S.J., Ed.D. 
Walter J.Clarke, Ed.D. 
John C. Cocks, M.A. 
Will iam Daily, M.Ed. 
Paul H. Hahn, M.Ed. 
Sidney W. Hale, P.E.D. 
Thomas Hanna, Ed.D. 
Robert H. Helmes, Ed.D. 
Mary Grace Klein, Ph.D. 
Glen A. LaGrange, M.A. 
Gilbert C. Lozier, Ed.D. 
JohnC. Mart in, M.Ed. 
Hilda Rothschild, M.A. 
Kenneth T. Scheurer, M.Ed. 
Roman J. Schweikert, M.A. 
Rev. Edward B. Smith, S.J., Ph.D. 
Clarence A. Sommer, Ph.D. 
Joseph M. Sullivan, M.Ed. 
Wesley P. Vordenberg, Ph.D. 
Sr. Rosemary Winkel johann, O.S.U., M.Ed. 
Albert F. Anderson, 
Ed.D. 
James P. Gaffney, 
M.Ed. 
Milton A. Partridge, 
Ed.D. 
Raymond F. McCoy, Ed.D., Chairman Sr. Catherine Wulftange, 
S.N.D., Ph.D. 
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Rev 
Paul L. Simon, Ph.D., Chairmar August M. Seher, M.A. 
148 
Frank McVay, M.A. Roger A. Fortin, Ph.D. 
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Full-time faculty not pictured: 
Edward J. Goodman, Ph.D. 
Richard L. Gruber, M.A. 
History 
And 
Political 
Science 
Jon Moulton, 
Ph.D. 
Rev. W. Eugene Shiels, 
S.J., Ph.D. 
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Rev. George A. Curran, 
S.J., Ph.D. 
Bernard A. Gendreau, 
Ph.D. 
Will iam A. Jones, 
Ph.D. 
Alvin C. Marrero, 
M.A. 
Ross R. McCabe, Jr., 
M.A. 
John R. Mooney, S.J. 
M.A. 
Rev. Frank M. Oppenheim, Rev. Robert W. Schmidt, 
S.J., Ph.D. S.J., Ph.D., Chairman 
Full-time faculty not pictured: 
Rev. Bernard J. Wuellner, S.J., Ph.D. 
Philosophy 
Richard E. Dumont, Ph.D. 
Elena Blair, M.A. 
Rev. Stanley C. T i l lman, 
S.J., Ph.D. 
Rev. Harker E. Tracy, 
S.J., M.A. 
Athanasios P. Fotinis, M.A. Rev. Andrew S. Viragh, 
S.J., Ph.D. 
151 
Rev. Edward B. Brueggeman, 
S.J., S.T.D., Chairman 
Rev. John A. McEvoy, 
S.J., S.T.D. 
Rev. Robert McSweeney, 
S.T.L. 
Rev. Carl Moel 
S.J., S.T.D. 
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Kenneth Eberhard, Ph.D. 
152 
Rev. Alfred E. 
Schwind, S.J., M.A. 
Thomas Tobin, S.J. 
M.A. 
Theology 
And 
Sociology 
James B. Weir, 
M.A. 
Rabbi Albert A. Goldman, Ph.D. 
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Underclassmen 
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(Left to Right) Front Row: Mort Fernfield, Jerry Schneider, John Coyne, Ed Lauer, Bert Pettygrove. Second Row: Joe Rosinski, 0 . Barnett, Mike 
Kipp, Mark Hinchy, Paul Dougherty, Tom Jacobs. Third Row: J im Cal lahan, Greg Boehm, Dave Stanislawski, Bill Greff in. Fourth Row: C. 
Schoech, Thomas Kraft, Wil l iam Wiesenberg, Thomas Kusen . 
(Left to Right) Front 
Row: Steve Newpor t , 
Rich Humphrey, Gary 
G o o d i n g , D e n n i s 
Whi te. Second Row: 
Chamras Visavachai -
pan, Michael O'Meara, 
Donald Schenkelberg, 
Abdul Khalick Tayeb. 
Third Row: M i chae l 
Gubser, Greg Richard, 
Joseph Voors, T h o m -
as Lavin. 
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(Left to Right) Front Row: Tony Fellinger, Jackson McCool, Jerry Steenken, Joe Pitocco, Ken Zafarana, E, Waldvogel. Second Row: Tom Scheve, 
Marcia Clasefeng, Nancy Steman, Randy Nanna, James Scherger, Terry Tenbrunsel , John Stre i tmarter . Third Row: Joseph Mellen, Bob Sher-
man, Michael Lampe, Mark Staszkiewicz, Paul Simons, Stan Thompson . Fourth Row: Tom Schmits, Gary Taphorn, Dan Stark, Dick Nordman, 
Edward Wolking, Mark Nelson. Fifth Row: J im Rissing, Dennis Sul l ivan, Bill Zucker, W. Bet terman, Mark Temming , J im Auwe, Tom Riesser. 
(Left to Right) Front Row: Michael Londergan, Mike Mar t in , Stephen Habig, David Ehlers, Ken Roussil. Second Row: David Babon-
ski. Paul Hilbert, Terry Jaycox, Tom Palmer, Ken Weisbrodt, John Vol lmer. Third Row: Charles Grau, J im Hirst, T. Gannon, Bob 
Bauchman, Bill Russel, Patr ick McNerney. Fourth Row: Denis Walsh, Peter Stancheff, J. Cody, J im Einhaus, P. Doyle. 
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(Left to Right) Front Row: Daniel Dauwe, Frank Lach, Kevin O'Neal, David Reesing, John Lauck. Second Row: James Kern, James 
Clark, David Roettker, Thomas Lyons, Kevin Dooley. Third Row: Ron Auer, Joseph Schehr, Thomas Voelkl, Bob Croswell, Robert 
Whelan. 
(Left to Right) Front Row: Sarah Garascia, Mary Hayes, Calland Downey, Robert Ryan, Patrick Hines, Owen Calkins. Second Row: J. 
Fitzgerald, F. Bill, Barb Lynch, W. Heekin, Robin Hughes, L. Flick. Third Row: Tom Bamrick, Robert Herring, Pat Healy, P.J. Maurer 
S.J., Robert Duggan. Fourth Row: Bob Hyle, Den Hartoin, Jim Bentley, L. Holt, Jim BroestI, Dale Rethlake. 
(Left to Right) Front Row: Bill Crocker, Tom Lindeman, Jim Hochhausler, Debbie Griffin, Kev Lonsdorf, Gregory Male. Second Row: 
Mike Myers, Eric Wentz, Ed Deters, Stephen Prigge, Jim Doherty, Larry Hoff. Third Row: Pat Downey, Bob Baumgartner, Dennis 
Schaeffer, Arthur Bertke, James Asbrock, Ronald Schuster. 
158 
(Left to Right) Front Row: Dan Mergy, Jay Moret t i , Rick Schroeder, Frank Jani tor , Br ian Joyce. Second Row: John Stadler, Steve Ves-
per, Mark Patterson, P. Sroufe. Third Row: T imo thy Akin, Kevin Spacher, Mike Walters, Jeff Seidel, John Slattery. 
(Left to Right) Front Row: Steve Wagner, Charles Wolff, Bernadette Neil, Terry Meinking, Tom Orth, Ted McGraw. Second Row: Bill 
Maupin, David Mignerey, Jeff Tho rman , John Clement, Clyde Bolser, Joseph Melia. Third Row: John Duddie, John Bayus, Mike 
O'Connel l , Mike Dorrler, Darwin Meier, J im Weber. Fourth Row: John Schumer, Chris Wright, Bill Lawier, Roger Munz, Mike Pope, 
Mark Reitenbach. 
(Left to Right) Front Row: Thomas Kelly, James Kuhn, Michael Meno, Gary Sanzone, James Deer, Robert Lenahan. Second Row: Mi-
chael Wallace, Gilbert Tumey, T imothy Ryan, Mel Kessler, Wi l l iam Montague. Third Row: Kevin Murphy, Daniel Geraghty, Jerome 
Wagner, Kim Knoppe, Tom Bazzoli, Jay Eck. 
159 
(Left to Right) Front Row: Margot Bourgeois, Steve Fink, Bob Ramanini, Raymond Langcaster. Second Row: Benjamin Hogan, John Murphy, 
Jeff Schwartz, Sharon Kraemer, Greg Pike, Mike Nelson. Third Row: Kevin Quinn, Louis Costello, Felipe Gonzalez, Raymond Blush. Fourth Row: 
Elbert Rawls, Fred Winters, John Concannon, Keith Turner, Rick Landry, John Cooney. 
160 
(Left to Right) Front Row: John Fitzpatrick, Patrick Cunningham, Terry O'Connell, Don Schwegman, Scott Garvin. Second Row: 
Don Ruberg, Joe Halfmann, Larry Gersbach, Thomas Freytag. Third Row: William Hudgins, Daniel Dylewski, Timothy Thompson, 
Dale Mahon. Fourth Row: Bob Penn, Vernon Frazee, Jon Beck, Thomas Scherman. 
(Left to Right) Front Row: Don Capannari, Paul Kielpinski, John Hempfling, Dick Jennings, John Tharp. Second Row: Robert Den-
dinger, Peter Mullin, Alvin Blank, Bill Danneman, Michael Wendling. Third Row: Valerie Lamb, Bob Cannon, Larry Long, Virginia 
Nelson, Joseph Baker. Fourth Row: Thomas Guerity, Bruce Willett, John Connelly, Delmer Billings, Pat Fannon. Fifth Row: Jerry 
Kersting, Mike Bamber, James Rebold, John Bassman, Joe Geiger, Richard Weiler. 
(Left to Right) Front Row: Terry Conlisk, Greg Pellegrini, Mike Cooney, Gary Griffin. Second Row: Paul Camisa, Bob Callahan, Pete 
Buchanan, Lou Scherger. Third Row: Ed Baltes, Don Apking, Charles Grau, David Muse. 
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(Left to Right) Front 
Row: Joseph Shoe-
maker, Dan Martini, 
Stephen Albert, Daniel 
Schloemer. Second 
Row: David Konys, 
Dan Maher, Richard 
MerkI. Third Row: Joe 
Schmid, David Busch-
mann, Wilbert Nolte, 
Jim Weber. Fourth 
Row: Brian Buchanan, 
Patrick Dragga, Paul 
Balash, Thomas 
Brennan. 
(Left to Right) Front Row: Gene Stautberg, Marc Goldberg, Earl Kissell, Stephen Grothouse, Donald Rakel. Second Row M Modic 
Ken Salerno, Dante Soiu, Dan Hartnett S.J. Third Row: Douglas Matthews, David Trull, John Platfoot, Ron Murray Bill Sarther Joe 
Enzweiler. 
(Left to R'ght) Front Row: Richard Pulskamp^Steve Gladstone, Ralph Codec, Stephen Busam, James Finigan, Jack Doyle Second Row 
L K T ' ; . ^ " ' '^"^ ^ ' n " ' - ^x^" '^ Kirkner^Patrick Madden, Tom Buchman, Marcos Lucero. Third Row John Herbert Stephen Co^deT 
Michael Anthony, Tony Davis, Tom Horan. Fourth Row James Bohrer, David Marko. Edward Craft, Richard Cagney Greg The?sen Eric 
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(Left to Right) Front 
Row: Thomas Bowns, 
Dav id C h i a p p o n e , 
Lloyd Br inkman, Matt 
Mate l l . Second Row: 
Thomas Gush, Abbott 
Ho f fman, Roy White, 
Pau l B i n k o . T h i r d 
Row: James Campbel l , 
Joe Conrad , Eugene 
B e r n h a r d , M i chae l 
Mor thorst . 
(Left to Right) Front Row: David S immons, Gary Chrusciel , George Moran, Rick Smi th , John Washes. Second Row: Albert Luchte, 
James Diersing, John Laudeman, Frank Giese. Third Row: John Meyer, Jerome Biederman, T im Cordes, Michael Hamann. Fourth 
Row: Walter Davis, Wendell Met tman, John Yencha, Lawrence Tepe. 
(Left to Right) Front Row: Hugh Ferguson, T im Mor iar ty , Ray Romanos, Tom Meyer, Thomas Mershman, Frank Deogracias. Second Row: 
Michael Dineen, David Wagner, Joe Dineen, John Hoyt, Royce Haas. Third Row: Wayne Waul igman, Thomas Furey, Bob Dil lon, Marc 
Lynn, Paul Farrel l . Fourth Row: Greg Lambourne, Alan Jacobs, Mark Cleary, Paul Klaene, Wil l iam Cron. 
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(Left to Right) Front Row: Steve Villari, Paul Kistner, Jim Lilley, Bill Schafer, Billy Leins. Second Row: John 
Layne, James Radley, Joe Niemeyer, Harry Traynor, Larry Lake. Third Row: Dave Temming, Frank Keegan, 
John Hensley, Mike Laird, Richard Tuchfarber. 
(Left to Right) Front Row: Sr. Judith Ann Nagy S.F.P., Jim Schuermann, Jon Cooper, Bob Toomey, Tom Shipp, Jim Schellman. 
Second Row: J. Gallagher, Russell Aab, Tom Mascari, Tom Barrett, Greg Meyer, Greg Sackenheim. Third Row: Chip Wittrock, Rich-
ard Mazanec, Jack Koester, Pat O'Brien, John Cushing, Robert Rich. 
(Left to Right) Front Row: Dean Brown, John Konieczny, Tom Wood, E. Waldvogel, Ray Hellmann. Second Row: Paul Clark, Jerry 
Mescan, Pam Wilier, Bob Collins. Third Row: Joe Goeke, Vic Caponi, Bill Zucker, Tom Krettek, Dennis Nixon, Tom Miller. 
164 
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(Left to Right) Front Row: David Siebenburgen, Greg Hudson, Bill Baumgartner, Dan Karney, Brian Quigley, Bob Andriot. Second Row: Vincent 
Schlachter, Bob Kling, Tom Felix, David Huster, Gary Sander, John First. Third Row: Doug Fatica, Ferd Jonansing, Stephen Tomaszewski, Joe 
Jannitti, Dan Hannon, Chris Fuller. 
(Left to Right) Front Row: Janet Kessen, Russell Dellen, Michael Hess, N. Steman, Gary Horton. Second Row: Pete Grant, Russell 
Porter, Timothy Kramer, Paul Mohr, Bob Mishurda. Third Row: Tom Flottman, Bob Kleinert, Dan Fischer, Gary Lauck, Mark Geers, 
Stephen Goodman. 
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(Left to Right) Front Row: Tim Hohl, Jim Grawe, Ed Jacques, Dale Ruple, Jim Beckmeyer. Second Row: Lindley Weikert, Larry Rolfes, Michael 
Stefani, Dennis Conrad, Tom Metzger, Butch Ekstrom. Third Row: Edward McTigue, Neil Kopinski, Ronald Knueven, Robert Fannon, Bob Kuhn, 
Walt Dosh. Fourth Row: Mike Moran, Bob Ott, Mike Barbara, Jon Andre, Tom Burke, John McCarty. 
(Left to Right) Front Row: James Reuter, Robert Flischel, Stephen Gehlert, Michael Marsili. Second Row: James Gruenwald, Thomas 
Reisinger, Timothy Garner, Tony Trotta, Chris Stenger, Michael Battersby. 
(Left to Right) Front Row: Joseph Hancock, Joe Faust, David Wagner, D. Gernhardt, H. Hoffman, R. Humphrey Second Row: Mark Ratter-
man, Michael Zaremba, Dan Shiels, Tony Interdonato, Steven Hetzel. Third Row: Jim Kelley, Edward Gibson, Bill Lesshafft Doug Fatica 
Mark Staszkiewicz. Fourth Row: John Ryan, Ron Droege, Jim Ruwe, Jim Einhaus, David Hazlett. 
n ^. l^. ^ ^^^ ' '^ ^^* ' ' ' f^'chard Calme, John Weinkam, John Irwin, Dave Konerman, J im Donahue, Greg lonna Second Row-
Denny McMurray, Chr istopher Geiger, James Maly, Dale Bruns, J. Gilkey, Adam Spieker, Dennis Vesper. Third Row: Steve Dexter Gary Wilcox-
son. Rick Bolger, Mike Powers, John Becker, Richard Ellis, Gary Maruscsak. Fourth Row: Conny Warren, Kenneth Bires Pat Brant Steohen 
Young, Bill Briggs, Phil Henry, Pete Park. ' ' 
(Left to Right) Front Row: Tom Perry, Dennis Eckart, Jerry Leshner, Tom Singer. Second Row: Denny Reed Bill Eagan Joe 
Prater, Jon McCormick. Third Row: Joseph Malott , Charles Kaiser, Dan Rode, John Laage, Fred Petz. 
(Left to Right) Front Row: David Muthler, Gates Brown, Ernie Arfenfarker, Vince Costello, Bill Rottner, Dan Kubasiak J im Lippincott 
Second Row: Gerry Richter, Dennis Stanton, Jerry Vol lmer, ^ im O'Leary, Jack Butz, John Bri l l . Third Row: Wi l l iam McCafferty Joseph 
Kramer, Joe Kuhr, Robert Nurre, Michael Rieger, Joseph Mueller. 
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(Left to Right) Front Row: Kevin Leonard, John lams, Dan Hunt, Peter Lung, T im Kuehner. Second Row: Steve Doepker, Michael 
O'Meara, John McCarthy, Jack Kavanagh. Third Row: John Duddie, John Bayus. Frank Kramer, Gene Wright, Alex Tr ipamer. Fourth 
Row: Pat Barry, John Jung, Edward Muldoon, Thomas Jostwor th , Tom DeFauw. Fifth Row: Joe Rippe, John Schumer, Mike Madges, 
Don Kemper, T im Casey. 
(Left to Right) Front Row: Thomas Spalding, Donald Wright, Noel Wetzel, Frank Greer, Jay Cahi l l , J im McGinnis, John Bedo, Eu-
gene McGil lycuddy. Second Row: Michael Dreyer, Jerry Whitney, Paul Terek, Thomas Hartke, James Pflanz, Bob Jablonski , T im 
Miller. Third Row: Mark Loftus, Thomas Burns, Joe Heinr ich, J im Stephens, Bill Hammel , Warren Cox, J im Palazeti. Fourth Row: 
Ronald Clarke, Mike Foertsch, Wi l l iam Cassidy, Joe H innenkamp, Daniel Temming , Al lyn Freibert, Larry Mize, Pete Summe. 
(Left to Right) Front Row: Jerry Leugers, Kathy Stevens, Michele Albers, Steve Roberts, Steve Shirey. Second Row: Barry Jackson Ted 
Shaner, T o m Applegate, 0 . Overbeck, Kevin McCue. Third Row: Donald Sul l ivan, T im O'Neil l , Chr is topher Markey Peter Win terman-
tel , T im Couzins. Fourth Row: Paul Caput i , Bob Hubbard, Chris Thomas, Fred Strange, James Judge 
168 
(Left to Right) Front Row: Carole Zerhusen, Rosie Kl ingenberg, Kate Dooley, John Dalton. Second Row: James Voj-
tech, Howard Hughes, Andrew Horvath, David Meiners, Bob Schultz. Third Row: J im Lynch, Matt Chinchar Malcolm 
Crot ty, Don Kuhn, John Kelly. 
(Left to Right) Front Row: David Ferris, Jill Her rmann, Gerald Geisel, Richard Wright, T im Heenan. Second Row: George Tenover, Daniel 
Gundler, David Benndett i , Ann Diersing, Dick Zol l inger, Nick Pinardo. Third Row: Ray Faller, Don Dionne, Bill Weghorst, Chris Wais, Tony 
Spel lman, Robert Kelly. Fourth Row: Michael Gibson, James Mikol , Robert Frey, Michael Polsinell i , Thomas Fritz, Wil l iam Beckman. 
(Left to Right) Front Row: Gary Maschinot, Terry Teagarden, Sue Ellis, T imo thy King, T imo thy Gates, Robert Heleringer. Second 
Row: Michael Greiner, Dennis Hanrahan, Mark Knef l in, Bill Twombly , Bill Miller, Dave Hancock. Third Row: Peter Dorff, Michael 
Frantz, Terrence Baum, Alfredo Zavaleta, Richard Theisen, Daniel Dylewski. 
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(Left to Right) Front Row: Michael Mayer, Ginny Kl ingenberg, Luis Cabezas, Kev Lonsdorf, Vic Freihofer Second Row Rich-
ard McCoid, Michael Anderson, John Mumper , Stephen Green. Third Row: Mark Setty, T o m Welch, Ron Mart in Rex 
Freihofer. 
(Left to Right) Front Row: Raymond Torbeck, Larry Walter, T im Gr i f f in , Mitch Ganim, James Wygant, Ed Cooper, Mike Lavelle Second Row-
Carole Hartley, Dennis Doyle, Thomas Donnelly, John Doerger, Wi l l iam Jackson, Thomas Cloud, Steve Gentile. Third Row: Glenn Gramelspach-
er, Mike Downer, Dennis Dwyer, Dan Schlegel, Tom Kerkhoff , Pat Decker. Fourth Row: George Gri f f in, Ronald Cronin T im Albers John Bow-
man, Jeff Gano, Frank Farfsing. 
(Left to Right) Front Row: Thomas Lane, John Heitz, E. Cooper, Paul Craniey, T imo thy Bechtold. Second Row: Greg Nobis, 
Jon Cooper, Ignatius Chan, T o m Scher rman, Jeff DeLong. Third Row: Mark Wannemacher, Steve Beck, Tom Zupan Mike 
Campbel l . Fourth Row: Al Feltrup, Ted Leugers, Michael Ochab, John Gordon, Gil Hy land. 
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(Left to Right) Front 
Row: W i l l i a m H i lde -
b r a n d t , J o h n Dono-
v a n , T i m M a n g a n , 
David Schmi t t , Phil ip 
Mu l l i n . Second Row: 
Ted M i n o r i n i , J i m 
O'Brien, Tom McCabe, 
L a w r e n c e B r o w n . 
Third Row: Roger Ro-
sen, James Clancy, 
J o s e p h B e l l e r s e n , 
John Moore. 
(Left to Right) Front Row: Tom Metzger, Peggy Gr i f f in , Viki Spencer, Paul Het te rman, Bill Warmoth , Tom Murray. Second Row: Mike 
Adamski , Dennis Craig, Gary Bauman, Paul Weber, David Brewer, Dan Moser. Third Row: Tony Scheurer, Mike T r u m a n , Jule Schul-
hoff, Mike Bolger, John Freehil l , T. Lavelle. Fourth Row: Dennis Malone, Joe Zins, Bo Donahoe, Jeff Schulhoff , Robert Ki lcoyne, Aus-
t in Chr is t ian. 
(Left to Right) Front Row: Joseph Barnhorn , Miguel Hernandez, James Huth, Ken Collova, Gerald Costello. Second Row: 
Mike Abar, Stephen Schaller, David Michalski , Andrew Hardin. Third Row: Frank Wessels, Paul McNulty, James Czyzak, 
Mike Spindle. Fourth Row: David Mattchec'k, Andree Hnat iuk, Mike Ward, John Heistan, Tom Fahey. 
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(Left to Right) Front Row: Bill Stetter, John Ryan, J im Kelly. Second Row: Gary Reed, Rod Lyman, Pete Wil l iams, Paul Sagel. Third 
Row: Frank Seta, Rick Walter, Rick Stevens, Tom King. Fourth Row: James Custer, Raymond Kau fman, Bernard Young, Robert 
Tuke. 
(Left to Right) Front Row: Tom Fischer, Steve Hurst, Andrew Sweeny, T imo thy McVary, Mike Sut ton, Tony Fuci l lo. 
Second Row: Larry Donnelly, Louis Casadei, Steve Hobbs, Tom Felix, John Doerger. Third Row: Pat Brunner, Ed 
Hamann, J im Driggs, Mike Gibbons, Kevin Finnegan. Fourth Row: Thomas Binegar, Steve Rabe, Thomas Heeney, 
Edward Huber, Kevin Pater, John First. 
(Left to Right) Front Row: Patr ick Feran, Pete Segger, Salvatore LoBianco, Michael Nakonek, Don Jostwor th , Del Burchel l . Second 
Row: Jack Bond, Bill Saja, Ron Murphy, Joe Thuman , Harold Sakal ian, Thomas Mart ino. Third Row: Ed Coll ins, John Huppertz, 
Mark Pfeiffer, Larry Dzwonkowski, Gary Gray, David O'Malia. 
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(Left to Right) Front Row: Bill Eberly, Mike Hall, Ted Trombley, Bev Bail, Daniel Rzepka, Ralph Zarzycki . Second Row: Michael Hoff-
man, Dennis Oberhelman, John Bayer, Herman Lang, Stephen Pujol , Tom Schleper. Third Row: John Fox, Mike Barras, Joe Gras-
kemper, Dave Dorsey, T. Hummer . 
(Left to Right) Front Row: Michael Warr ick, Rick Holben, Paul Depa, Retta Cole, Patie Petz. Second Row: Gregg Bar-
don, James Meyer, John Fritz, Michael Duane, Harry Schneider.. Third Row: Joe Burke, T im Seifert, Neal Kreinest 
Douglas Tuke, Jack Petre. Fourth Row: Paul Smi th , Mike Dennis, Dale Hanson, Ronald Penick, J im Bohache. 
(Left to Right) Front Row; Patr ick McGil loway, James L is terman, Pat Albers, Ann Huller, Eileen McDavid. Second Row: T im 
McCart in, Thomas Hartke, Kirk Kavanaugh, Gary Samoya, Robert Sicking. Third Row: Jon White, Joseph Baker, Ed Maj, Charl ie 
Feldhake, Brad Graff. Fourth Row: Guy Hempel , Dave Boes, Dave Kristof, Bob Ful lar ton, T im James. 
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(Left to Right) Front Row: Jerry O'Donovan, Kevin Costello, Nick Esposito, Louise Warner, Larry Logan. Second Row: Terry Craven, Dave Miller, 
Gerry Graetz, Carole Hartley, Bev Burke. Third Row: Dan Davis, Michael Higgins, J im Gargaro, Richard Gri f f in, Mike Anthony. Fourth Row-
James Merl ing, Dan Lilly, Gary Sauerbeck, Larry Wojnowski , Daniel Fuller. 
(Left to Right) Front Row: Lawrence Hoff, Patr ick Gallacher, Anthony Sansone, Gregory Male, Richard Federspiel. Second Row: 
J im Reishman, Garry Meyer, Adolph Aderharter , Ken Franz. Third Row: Ray Lynch, Dan Carey, Dave K ihm, John Buh rman , Roger 
Gibbs. Fourth Row: Mark Temming , Thomas Lavin, John Gronas, Geoff Huwer, Iverson Wil l iams. 
(Left to Right) Front Row: Ken Harmeyer, Tony Soriano, Barry Wil l iams, Bill Menz, Mike Burns. Second Row: Dan Lake, Dan Dehan, 
J im Pirnat, Sister Marcia, Dennis McGonegle, Don Wolpert. Third Row: Robert Clayton, Donald Pessler, Joe Malott , Chris Dunham! 
Fourth Row: Wi l l iam Lawrence, Stephen Rust, Robert Schnelle, Buzz Stenger, Jerry Smi th , Harry Rieckelman. 
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(Left to Right) Front Row: Carol Geiser, Mary Keating, Rhonda Wagner, Russell Test, Phil ip Tr ipol i , J im Driscoll . Second Row: J im Con-
roy, Wil l iam Flaharty, Carl Fechko, Steve Bednark, Dick Goyette. Third Row: Gerard Wagner, Phil ip Bates, Joe Ventura, Bob Metz, Rich-
ard Sadowski. Fourth Row: Patr ick Ragon, Terry Fl inn, Michael Hart, J im Lindhorst , James Brady. 
(Left to Right) Front Row: Ray Langcaster, Herb Ple iman, Chuck Walker, Mike O'Brien, Dave Schwegman, Gary McGurk. Second 
Row: Ken Maresh, J im Ryan, T imo thy Sieja, Bob Nicely, Dan Nolan. Third Row: B. Jaloop, Chr istopher Bol ton, Bob Jaspers, Tom 
Snodgrass, Paul Sul l ivan. Fourth Row: Phi l l ip Bun ton , Richard Gedman, Daniel Fuller, Dale Marunsk i , Mike McHugh. 
(Left to Right) Front Row: Mary Sommer , Debbie Gr i f f in , Sean Hil l, Jerry Reinstatler, Vinnie Presutt i . Second Row: Bill Byrne, S. 
Scannell , T o m Vo l lman, Jay Seifr ied. Third Row: Joseph Froehle, Mart in Schemenauer, Kevin Pasquay, T im Cassedy, Ken Miller. 
Fourth Row: Kenneth Arno ld , Daryl Back, Terry O'Br ien, Hal Dyer, Ted Bevis. 
.^J 
(Left to Right) Front 
Row: T h u a n V a n 
H u y n h , Bob B r o c k -
m a n , J i m S t i e g l e n . 
Second Row: J. Gil les 
p ie , J o h n Wagner , 
Terence Engler, Gre-
gory Keer. Third Row: 
James Michael, S imon 
Werner, Joseph Spitz-
m i l l e r , R i c h a r d De-
Coursey Fourth Row: 
Gary St ra t ton, Wi l l iam 
Buschle, Tom Joyce, 
Mike Batt le. 
(Left to Right) Front Row: Gary Ewald, Dick Johnston, Chuck Kyle, J im Amr ine . Second Row: Frank Munafo, Wil l iam 
Dahm, Dennis Cook, Bob Petroski. Third Row: Lawrence Seman, Dave Dumont , Patr ick Clark, Dan Sul l ivan. Fourth 
Row: Dan Petrole, Pat Purdy, T o m Ley, Wi l l iam Duvall , Walt Haggerty. 
\y 
(Left to Right) Front Row: Bill Woods, James Schneider, Pete Bergman, Joe Krepela. Second Row: Charles 
Rokef, David Preklas, Vincent Tucker, R. Grandstaff. Third Row: Steven Bruser, Wil l iam Morgan, Ralph Dubli-
kar, John Fordon. Fourth Row: Ken Scheper, Dave Tepe, Stephen S toneman. 
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(Left to Right) Front Row: Larry Chapp, Thomas Cosco, Joe Rahn, Kevin Kutsch. Second Row: Paul Flament, Phil Hackett, Kevin Mirande, 
Mike Hupka. Third Row: Stephen Daush, William Bergsma, Tf^omas Kenny, Kevin Kington, Rick Trauth, Bill Dowd. 
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morningclasses 
a one-thirty meeting 
today's game 
a tr ip to Longview 
traff ic jams 
a paper due tomorrow 
Friday night's dance 
a drink with the guys 
finals 
th isand much more — 
now a part of the past . 
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CAUTIflir 
human beings here 
179 
although another year has passed 
Xavier has not been only 
a year shelter for our youth 
Xavier has presented us with 
a better understanding 
a new sense of responsibility 
a different outlook 
a renewed hope for the future — 
that which we have learned 
now a part of us 
will always be there 
influencing our every decision 
motivat ing our every action .. 
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THAT WE RECt'^^ 
THAT WC ARE ^ ^ ^ 
THAT WE ARE tC^H 
TO ETER^ 
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now we stand 
one step closer to manhood 
becoming involved 
accept ingthe challenge 
to work — not for ourselves 
but for the welfare of others 
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Artesian Spring Water... 
Makes The Difference 
Artesian Spring Water . . . the perfect 
brewing water.. ..this is the water used 
to brew Burger. 
Artesian water assures superb quality 
and consistency of flavor that are char-
acteristics of every great beer. For cen-
turies breweries the world over have 
searched for and used natural brewing 
waters. 
Try a bottle or can of Burger and taste 
the difference. You never had it so 
smooth. 
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Hey Graduate! Feel like swinging to the 
end of that rainbow? Put a little soul in 
that pot of gold with the crisp taste of 
Coca-Cola. That top-o'-the world, turned 
on feeling goes even better with Coke! 
C. A. SQUERI CO. 
WHOLESALE FRESH AND FROZEN INSTITUTIONAL FOODS 
PHONE: 381-1106 
1230 WEST 8th STREET QUEENSGATE 
CINCINNATI, OHIO 45203 
CHARLIE SQUERI,'51 
We Serve Xavier 
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MaiI.«.MafI«.« 
the HudepohVs here! 
Join in,,, join up for pleasure, 
l4'K,,,the ntost enioyabte taste in beer today 
14-K SALUTES THE MUSKETEERS 
©1969 THE HUDEPOHL BREWING COMPANY OF CINCINNATI, OHIO 
ASK YOUR NEIGHBOR HE BOUGHT FROM US . . . 
COLUMBIA OLDS 
SALES SERVICE PARTS 
Ohio's Largest Oldsmobile Dealer 
SPECIAL DISCOUNT 
TO ALL XAVIER STUDENTS AND FACULTY MEMBERS 
FIFTH AND SYCAMORE PHONE 421-8800 
CINCINNATI'S ONLY DOWNTOWN DEALER 
^CHEVROLET 
SALES 
OHIO'S LARGEST 
CHEVROLET SHOWPLACE 
SERVICE 
JOSEPH CHEVROLET 
"THE PONDEROSA' 
3 0 ACRES OF NEW AND USED CARS 
SPECIAL DISCOUNT 
To Xavier Students & Faculty Members 
i DIRECTIONS: TAKE 1-75 TO COLERAIN EXIT, OUT COLERAIN 1/2 MILE PAST GALBRAITH. From Western Hills I From Forest Park Area, take North Bend to Colerain. Turn left, I Take Winton Road to Galbraith. Right on Gal-3 minutes to Joseph Chevrolet. I braith to Colerain. Turn right on Colerain. ) 
yCHEVROLET 
SERVICE 
r/CHEVROLET 
SALES 
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stop. 
Okay, you've been a college graduate all these years now. It's fun 
isn ' t it . . b reak ing ou t the old annua l . . . people you never 
thought of in years bound back into m ind . You never paid much 
at tent ion to us back then either. 
if you need pr in t ing now, most any k ind, give us a call Feicke 
Printing, 2314 Iowa Street. Cinc innat i , Ohio . . . 751-6414. We'll 
still be a round. We have been for 86 years. 
ADRIAN'S FLOWER SHOP 
Clifton and Ludlow 861-4232 
DURBAN'S GREENHOUSES 
533 McAlpin Avenue 861-7866 
CRAWFORD'S PHARMACY 
(FORMERLY VESTER'S) 
PRESCRIPTION SPECIALISTS 
FIFTH AND BROADWAY 
Cincinnati 2, Ohio Phone 421-0482 
CYRIL E. SCHRIMPF, M.D. 
2500 Clifton Avenue 
Cincinnati, Ohio 
AUFDEMKAMPE HARDWARE CO. 
2000 Central Parkway 
Between 
Mohawk and Findlay 
Cincinnati 14, Ohio 381-3200 
Compliments of 
THE BESL TRANSFER CO. 
5 5 5 0 Este Avenue Cincinnati, Ohio 
Phone; 2 4 2 - 3 4 5 6 
AMITY ADVERTISING & LETTER SERVICE INC. 2314 IOWA STREET Cincinnati Ohio, 45206 
CnJuuU ^0444td^ and 
MacltUt^ Qo49PiiaM4f. 
CASTINGS 
Gray Iron — Semi-Steel — Alloys 
Machine Tool and Sewer Castings 
Stoker Parts 
Machine Shop Service 
1240 West Front Street 
Phone 421-6550 
m^^T^S^/fJ 
And may all your 
fondest hopes and 
ambitions come true 
BEST WISHES, MUSKETEERS! 
^ u r r e Jf^uneral 3lome5 
PERKINS AND GEOGHEGAN 
INCORPORATED 
I N S U R A N C E 
Thos. H. Geoghegan 
Joseph P. Adams H. E. Fahrenbruck 
Jack M. Abbott Condit D. Brown 
H. L. Nelson Alfred F. Porter 
Paul E. Fielding Edward J. Helmick 
4 1 4 W A L N U T S T R E E T 
CINCINNATI, OHIO 
WALUNGFORD COFFEE 
COMPANY 
IMPORTERS AND ROASTERS OF 
FINE COFFEE 
Cincinnati, Ohio 
Dayton, Ohio Columbus, Ohio 
W E DON'T GIVE HAND OUTS 
ONLY OPPORTUNITIES. 
Cincinnati Bell may have a wild 
opportunity for you, maybe not. 
Find o u t - 3 9 7 - 4 a S I 
Cincinnati Bell 
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DAVID B. WOOD, '29 
AHORNEY AT LAW 
Tri-State Building 
Cincinnati, Ohio 
HARRY J. GILLIGAN, A.B., '12 
FRED C. LAMPING 
Tri-State Building 
Cincinnati 2, Ohio 
WILLIAM L. DOLLE, '25 
5300 Hamilton Ave. 
Cincinnati 24, Ohio 
JEROME N. JANSON, M.D. 
3215 Linwood Road 
Cincinnati, Ohio 
LAWRENCE H. KYTE 
ATTORNEY AT LAW 
Citizens Building 
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CANTEEN 
Providing quality food and vending services to 
industry, business, colleges, schools, and hos-
pitals throughout the Ohio River valley. 
Call us to talk over your food service problems. 
Canteen Corporation 
10500 Chester Road 
Cincinnati, Ohio 45215 
771-6606 
SECURITY BANK, INC. 
PIKE AT NINTH 
COVINGTON, KY. 
Mennber Federal Deposit Insurance Corporation 
DR, JOSEPH G. CROTTY 
DR. JAMES L LEONARD 
118 Wi l l iam Howard Taft 
J. H. DORNHEGGEN, M.D. 
2006 Madison Road 
Cincinnati, Ohio 
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VERNON MANOR AFTER THE GAMES . . . JUMBO COCKTAIL HOUR 5:30 to 7 p.m. WENDELL HENRY AT THE PIANO and nightly t i l l 1 a.m. 
DANCING Fridays and Saturdays, 9 p.m. to 1 a.m. JIMMY WILBER AND 
HIS MAJOR THIRDS An Address of Distinction 
400 OAK at BURNET • CINCINNATI, OHIO 45219 • (513) 281-3300 " E E PARKING, SNOOTY FOX COFFEE SHOP OPEN DAILY TILL I a.m 
D r . a n d Mrs . J o s e p h L i n k , Jr . , President a n d Vice President FORUM DINING ROOM NIGHTLY TILL 9 p.m., SATURDAYS 10 p.m. 
C O R P O R A T I O N 
GASOLENES-OILS-LUBRICANTS 
(513) 531-2244 
CINCINNATI, OHIO 45212 
Industrial Specialists Since 1919 
SERVICE STATION - - 1615 DANA AVENUE 
Three Squares East of the Stadium 
At The Seriflce OJ XaKfler Students, Faculty And Football Fans 
For More Than Forty Years 
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PBUILPiNG MATERIALS 
An Old Trusted Name Building With- Cincy - - Since 1869 
CENTER 
miitjei 
GEST & DALTON STS. (1 Block South of Union Station) 
^epresQwWrxg Student Hospitalization Insurance 
at Xavier 
The BROCK AGENCY, Inc. 
Ronald C. Grethel, Agent 
21S LOVELAND - MADEIRA ROAD 
I.OVELAND,OHIO 
683-2540 
Auto - Ufe - Accident - Health - Fire - Group 
Have a Boll 
on the Mall 
at 
(JoifeylSL^^Nto A C]{|ft' BROADCASTING COMPANY 
America's Finest Amusement Park 
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THE AMERICAN LINEN 
SUPPLY CO. 
• 
2114 Reading Road Cincinnati, Ohio 
Phone 241-1922 
COMPLIMENTS OF 
MARTIN G. DUMLER, President 
THE CHATFIELD & WOODS SACK 
COMPANY 
Arbor Place — Hyde Park 
Cincinnati, Ohio 
JAS. P. BOLGER COAL COMPANY 
"Super Fuel Since 1895" 
CINCINNATI, OHIO 
HARRY B. WEBER 
COMPANY 
HOTEL AND RESTAURANT 
EQUIPMENT AND SUPPLIES 
• 
118 West Th i rd Street Cincinnati, Ohio 
Phone 721-4560 
DENNEMANN'S HOME BAKERY 
WEDDING, BIRTHDAY AND PARTY CAKES 
3073 Madison Road 
Cincinnati, Ohio 
871-4555 
LEOG. KUHLMAN,'11 
Wadsworth Electric Co. 
Covington, Ky. 
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Index 
A 
AAB, Russell R. 164 
ABAR, Michael Leo 
ABATE, Frank Robert 
ABEL, Janice Lynn 
ABRAMOWICZ, Joseph 
ABU-SAMRA, Walid Michel 
ADAMCZYK, Matthew J. 
ADAMS, Edward Michael 
ADAMSKI. Gregory Adam 82 
ADAMSKI, Michae iJohn 171 
AKIN, T imo thy Robert 159 
ALBERS, Margaret 
Michele 168 
ALBERS, Mary Patrice 173 
ALBERS, T imo thy Joseph 170 
ALBERT, JohnE . 
ALBERT, Stephen George 162 
ALEXANDER, Gerald Pau! 
ALEXANDER, Ronald M. 
ALF, Robert J. 
ALLGEIER, Thomas E. 
ALOISIO, Frank 
ALOISIO, Ralph W. 
ALT, Douglas Gregory 
AMADOR, John A. 82 
AMRINE, James Meredith 176 
ANDERSON. Albert F. 147 
ANDERSON. James Thomas 
ANDERSON, John Hughes 
ANDERSON, Michael 
Thomas 170 
ANDRE, Jon Chr istopher 166 
ANDRIOT, Robert Joseph 165 
ANTHONY, Michael 
Francis 162 
ANTON, Richard L. 82 
APKING, Donald James 161 
APPLEGATE, Thomas W. 
Jr. 168 
ARLING, Walter J. 83 
ARMSTRONG, Daniel F. 
ARNOLD, Kenneth Frank. 175 
ARRUZA, Ignacio Bias 
ASBROCK, James 
Francis 158 
ASHLEY, Perry Jr. 
ATKINSON, James Joseph 
AUER, Ronald J. 158 
AUST, Thomas Michael 
AYLMORE, Michael T. 82 
B 
BACHELIER, Richard N. 
BACHMAN, Thomas D. 
BACK, Daryl E. 175 
BAIL, Beverly Ann 173 
BAKER, John 
BAKER, Joseph Logsdon 161 
BAKER, T imothy Lee 
BALASH, Paul Edward 162 
BALLARD, Benjamin Earl 
BALLINGER, Michael L. 
BALLIVIAN, Chavez Jose 
BALTES, Wil l iam Edward 161 
BAMBER, Michael Joseph 161 
BAMRICK, Thomas 
Joseph 158 
BARBARA, Michael 
T imothy 166 
BARDON, Gregg Stephen 173 
BARKO, Wil l iam F. 83 
BARNETT, Everett Lee 
BARNEY, Paul Wil l iam 
BARNHORN. Joseph 
Richard 171 
BARRAS. Michael John 173 
BARRETT, Thomas 
Ar thur 164 
BARRIE, James M. 82 
BARRIE, Richard Dennis 
BARRY, Patr ick Joseph 168 
BARTH, Bruce John 
BASLER, Thomas R. 83 
BASSMAN, John 
Lawrence 161 
BASTEN, Jonathan Ar thur 
BATES, Phil ip Michael 175 
BATTERSBY, Michael A. 166 
BAUCHMAN, Robert W. 157 
BAUER, Kenneth E. 
BAUM, Terrence Anthony 169 
BAUMAN, Gary C. 171 
BAUMGARTNER, Robert 
T. 158 
BAUMGARTNER, Wil l iam 
F. 165 
BAUR, Raymond G. 
BAYER, John Joseph 173 
BAYUS, John Albert 159 
BAZELEY, Fred J. 82 
BAZZOLI, Stephen E. 83 
BAZZOLI, Thomas 
Eugene 159 
BECHTOLD, T imothy 
John 170 
BECK, Jonathan Robert 161 
BECK, Robert Smi th 
BECK, Steven James 170 
BECKER, John Edward 167 
BECKER, Thomas Mart in 
BECKMAN, Charles L. 
BECKMAN, Wil l iam 
Conrad 169 
BECKMEYER, James M. 166 
BEDNARK, Stephen 
Edward 175 
BEHLER, Richard 
Anthony 162 
BEHLER, Robert A. 83 
BEHLER, Walter 131 
BEIGEL, Al f red 144 
BELL, Anthony Wil l iam 
BELLERSEN, Joseph B. 83 
BENEDETTI. David 
Andrew 169 
BENEDETTI. Phi l ip F. 
BENEDICT. Paul C. 
BENNETT, Roy Albert 
BENNETT, Wil l iam H. 
BENNISH, Rev. Lee J. 148 
BENTLEY. James Albert 158 
BERBERICH, Joel J. 
BERDING, Wil l iam James 
BERG, Linda Susan 
BERG, Norman 136 
BERGER, Wil l iam Michael 
BERGMAN, Peter Alan 176 
BERGSMA, Wil l iam David 177 
BERNARDI, Peter James 
BERNHARD, Eugene 163 
BERNHARDT, Francis E. 
BERTKE, Ar thur Edmund 158 
BESSE, Rev. Cl i f ford 124 
BETTERMAN, Wil l iam P. 157 
BEUMER, Irvin F. 121 
BEVIS. Ted Louis 175 
BICKEL, David Michael 
BIELIAUSKAS, Linas A. 83 
BIELIAUSKAS, Vytautas 136 
BIEN, Steve 83 
BILL. Frank Leo 158 
BILLINGS. Delmer Frank 161 
BINEGAR, Thomas 
Joseph 172 
BING, Lawrence L, III. 
BINKO, Paul John 163 
BIRES. Kenneth Mart in 167 
BIRREN, David E. 
BISBEE, Stephen F. 
BLACK, Craig M. 
BLACKWELL, John K. 82 
BLAIR, Elena 151 
BLAKESLEE, Jack A. 82 
BLANCHARD. John Edward 
BLANCHET. David Wil l iam 
BLASCHKE. Kenneth A. 82 
BLESSING, Kenneth G. 83 
BLOMER, Thomas Wil l iam 83 
BLOSSOM, Russell Ervin 
BLUSH, Raymond R. 83 
BOBONSKI, David Carl 
BOEHM, Gregory Xavier 156 
BOEHM, Robert J. 83 
BOES, David Phil ip 173 
BOHACHE, James 
Joseph 173 
BOHM, AnnC. 
BOHR, Michael A. 84 
BOHRER, James R. 162 
BOLGER, Michael 
Thomas 171 
BOLGER, Richard James 167 
BOLLING, Robert W. 
BOLSER, Clyde M. 159 
BOLTON, Chr istopher G. 175 
BONCZEK, Joseph F. 85 
BOND, John Thomas 172 
BONFIELD, Patr ick J. 
BONICA. James P. 
BONIFACIO, Anthony R. 84 
BORCHELT, Richard J. 85 
BORGMANN, Louis H. 85 
BOSSE, John G. 84 
BOSSE, Robert P. 85 
BOSTON, Wi l l iam Geoffrey 
BOURGEOIS, Joseph 144 
BOURGEOIS, Margueri te 
M. 160 
BOURGEOIS, Pierre P. 85 
BOWMAN, John Louis 170 
BOWNS, Thomas Oswald 163 
BRADLEY, Russell Edward 
BRADY, Daniel J. 
BRADY, Edward M. 84 
BRADY, James Edward 175 
BRANDLE, Bruce G. 85 
BRANT, Patrick Kevin 167 
BRAUN, Thomas Paul 
BRAY. Barry D. 85 
BRECKEL, Norman Thomas 
BREEN, Michael J. 
BRENNAN, Terrence Mart in 
BRENNAN. Thomas 
Joseph 162 
BREWER. David Otho 171 
BRICHLER. Rober to . 84 
BRIGGER, Ellen Marie 
BRIGGER, Wil l iam G. 
BRIGGS, Wil l iam Chas Jr. 167 
BRILL, John Raymond 167 
BRINKER. Chr istopher M. 
BRINKMAN. Lloyd Walter 163 
BROCKMAN, Edward Joseph 
BROCKMAN, Robert Paul 176 
BROCKSCHMIDT, Robert F. 85 
BROERING. Lawrence J. 85 
BROESTL, James 
Bernard 158 
BROOKS, Ronald W. 
BROPHY, James George 
BROWN, Dean Michael 164 
BROWN, Dennis Ar thur 
BROWN, Donald C. 
BROWN, Lawrence A. 171 
BROWN, Patr ick M. 
BROWN, Wil l iam W. 
BRUGGEMAN. Thomas 139 
BRUNNER. Patr ick Owen 172 
BRUNS. Dale Anthony 167 
BRUSER, Steven John 176 
BRYSKI, Anthony 132 
BRUSER, Thomas Alan 
BUCHANAN, Brian 
Damien 162 
BUCHANAN, Gordon Peter 
Jr. 161 
BUCHMAN, Thomas 
Joseph 162 
BUCKMASTER, Je r r yJ . 
BUEHLER, Thomas L. 85 
BUENTE, Wil l iam Louis 
BUETER. Bernard M. 85 
BUHRMAN. John Robert 174 
BUNTON, Phi l l ipC. 175 
BURBANK, Brett N. 85 
BURBRIDGE, Virginia 144 
BURCHELL, Delbert A. 172 
BURCHELL, Eugene James J. 
BURI, Wil l iam P. 86 
BURKE, Beverly Eugene 174 
BURKE, Rev. Edward 140 
BURKE, Gordon W. 87 
BURKE, Joseph Aloysius 173 
BURKE, Michael Gerald 
BURKE, Thomas Wil l iam 166 
BURKE, T imo thy M. 87 
BURNS, Bro. Darrell 
James 87 
BURNS, Thomas Emmet t 
BURTON, Benjamin Ross 
BURWINKEL, Gregory R. 87 
BURWINKEL, Robert Joseph 
BUSAM, Stephen Michael 162 
BUSCHLE. Wil l iam 
Thomas 176 
BUSCHMANN. David 
Jerome 162 
BUSCHMANN. John L. 87 
BUTLER, Tyrone G. 86 
BUTZ, John Ralph 167 
BUZEK, Wil l iam W. 
BYRNE, Michael Joseph 
BYRNE. Wi l l iam Michael 175 
C 
CABEZAS, Luis Jose 170 
CAGNEY, Richard 
Demarais 162 
CAHILL, John James 168 
CAHILL, Michael T. 
CALKINS, Owen Michael 158 
CALLAHAN, James Joseph 
Jr. 156 
CALLAHAN, ROBERT 
Patrick 161 
CALME, Richard James 167 
CALSIN, Gary Lawrence 
CAMISA, Paul Goodwin 161 
CAMPBELL, James 
Michael 163 
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CAMPBELL, Joseph 
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